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Estructura de la UA
Curs 2018-19
Metodologia
Font: Pàgina web UA: Centres i Departaments / Seus
Data: Gener 2019
Més informació: Web UA
http://web.ua.es/va/centres-departaments-i-instituts.html
http://web.ua.es/va/seus/secretariat-de-seus-universitaries.html
FACULTATS I ESCOLES SUPERIORS 7
ESCOLA DE DOCTORAT 1







Estudis oficials per cicle




Esfudis oficials per cicle
Nou ingrés:
• graus per centre
• graus per branca
• programes de doctorat
Matrícula 
• graus per branca
• graus per cicle i centre
• estudis oficials per titulació
• estudis no oficials
• programes de mobilitat










• PSC i grau
• màster i doctorat
Districució dels estudis de PSC i graus per branca






Alumnat que va aprovar la tesi per edat i sexe












alumnat i docència: oferta
Estudis oficials per cicle*
Curs 2018-19
Metodologia
Font Graus: Web UA  http://web.ua.es/va/graus.html
Font Màsters: Web UA http://web.ua.es/va/masters-oficials.html
Font Tercer Cicle: Web EDUA http://edua.ua.es/va/oferta-d-estudis/oferta-d-estudis-de-doctorat-de-la-
universitat-d-alacant.html
Data: Gener 2019
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Més informació: Web UA (http://web.ua.es/va/graus.html)
(*) No s’inclouen els centres adscrits a la UA.
NRE. %
TOTAL 49 100
ARTS I HUMANITATS 10 20,4
CIÈNCIES 6 12,2
CIÈNCIES DE LA SALUT 3 6,1
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES 20 40,8
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Més informació: Web UA (http://web.ua.es/va/graus.html)
(*) No s’inclouen els centres adscrits a la UA. 
Nre. %
TOTAL 49 100
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 9 18,4
FACULTAT DE CIÈNCIES 8 16,3
FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT 2 4,1
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS 8 16,3
FACULTAT DE DRET 7 14,3
FACULTAT D’EDUCACIÓ 3 6,1


















Més informació: Web UA (http://web.ua.es/va/titols-propis.html)
*L’oferta fa referència al curs 2017-18, ja que s’ofereixen cursos durant tot el curs acadèmic. 
TOTAL
ESTUDIS PROPIS. MÀSTER 25
ESTUDIS PROPIS. ESPECIALISTA 25
ESTUDIS PROPIS. EXPERT 48
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TOTAL 15.161 10.339 25.500
GRAUS 13.252 8.697 21.949
MÀSTERS UNIVERSITARIS 1.088 840 1.928
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* No s’inclouen els centres adscrits a la UA.
DONES HOMES TOTAL
TOTAL 3.368 2.076 5.444
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 256 563 819
FACULTAT DE CIÈNCIES 316 218 534
FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT 257 51 308
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS 690 466 1.156
FACULTAT DE DRET 670 306 976
FACULTAT D’EDUCACIÓ 645 212 857
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TOTAL 3.373 2.083 5.456
ARTS I HUMANITATS 398 180 578
CIÈNCIES 240 185 425
CIÈNCIES DE LA SALUT 296 63 359
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES 2.170 1.052 3.222
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*Les dades de programes de doctorat interuniversitaris solament arrepleguen informació de l’alumnat 
matriculat en la Universitat d’Alacant.
DONES HOMES TOTAL
TOTAL 191 174 365
AIGUA I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (E010) 6 4 10
BIODIVERSITAT I CONSERVACIÓ (E009) 4 3 7
BIOLOGIA EXPERIMENTAL I APLICADA (E008) 9 5 14
CIÈNCIA DE MATERIALS (E007) 4 3 7
CIÈNCIES DE LA SALUT (E013) 23 17 40
CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA (E005) 6 . 6
CIÈNCIES EXPERIMENTALS I BIOSANITÀRIES (E006) 3 3 6
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ D’ECOSISTEMES (E012) 2 - 2
DRET (E001) 14 20 34
ECONOMIA (E003) 7 5 12
ECONOMIA (E011 - INTERUNIVERSITARI) - - -
ELECTROQUÍMICA. CIÈNCIA I TECNOLOGIA (E022 - 
INTERUNIVERSITARI)
1 - 1
EMPRESA, ECONOMIA I SOCIETAT (E023) 8 9 17
ENGINYERIA DE MATERIALS, ESTRUCTURES I TERRENY: CONSTR. 
SOSTEN. (E016)
3 5 8
ENGINYERIA QUÍMICA (E017) 2 5 7
ESTUDIS HISTÒRICS I SOCIALS SOBRE CIÈNCIA, MEDICINA I 
COMUNICAC (E025 - INTERUNIVERSITARI)
- 1 1
ESTUDIS INTERDISCIPLINARS DE GÈNERE (E027 - 
INTERUNIVERSITARI)
4 2 6
FILOSOFIA (E026 - INTERUNIVERSITARI) 1 1 2
FILOSOFIA I LLETRES (E002) 25 27 52
FÍSICA APLICADA A LES CIÈNCIES I LES TECNOLOGIES (E014) 2 8 10
HUMANITATS I ESTUDIS SOCIALS D’AMÈRICA LLATINA (E030) 25 12 37
INFORMÀTICA (E015) 5 9 14
INVESTIGACIÓ EDUCATIVA (E004) 15 17 32
MARIE SKLODOWSKA-CURIE EN DRET DE PROPIETAT 
INTEL·LECTUAL I INNOVACIÓ (EIPN-IS) (EUROPEU CONJUNT) (E029)
1 2 3
MÈTODES MATEMÀTICS I MODELITZACIÓ EN CIÈNCIES I 
ENGINYERIA (E018)
- - -
NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA (E024 - INTERUNIVERSITARI) 1 1 2












alumnat i docència: matrícula
DONES HOMES TOTAL
TRADUCTOLOGIA, TRADUCCIÓ PROFESSIONAL I AUDIOVISUAL 
(E028 - INTERUNIVERSITARI)
10 7 17
TRANSFERÈNCIES INTERCULTURALS I HISTÒRIQUES A L’EUROPA 
MEDIEVAL (E020)
1 1 2
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Nre. % Nre. % Nre. %
TOTAL 13.252 100 8.697 100 21.949 100
ARTS I HUMANITATS 1.553 11,7 721 8,3 2.274 10,4
CIÈNCIES 904 6,8 730 8,4 1.634 7,4
CIÈNCIES DE LA SALUT 1.122 8,5 315 3,6 1.437 6,5
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES 8.596 64,9 4.537 52,2 13.133 59,8
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(*) No s’inclouen els centres adscrits a la UA.
DONES HOMES TOTAL
TOTAL 13.220 8.677 21.897
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 1.056 2.304 3.360
FACULTAT DE CIÈNCIES 1.124 819 1.943
FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT 939 247 1.186
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS 2.682 1.905 4.587
FACULTAT DE DRET 2.756 1.422 4.178
FACULTAT D’EDUCACIÓ 2.578 931 3.509
FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES 2.085 1.049 3.134



























*La matrícula fa referència al curs 2017-18, ja que s’ofereixen cursos durant tot el curs acadèmic. 
DONES HOMES TOTAL
TOTAL 5.029 3.144 8.173
ESTUDIS PROPIS. MÀSTER UNIVERSITARI 196 158 354
ESTUDIS PROPIS. ESPECIALISTA UNIVERSITARI 70 51 121
ESTUDIS PROPIS. EXPERT UNIVERSITARI 247 220 467
CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ 
(CURSOS DE MENYS DE 200 HORES)
3.656 2.105 5.761
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TOTAL 13.252 8.697 21.949
ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES 621 772 1.393
ARQUITECTURA 54 51 105
ARQUITECTURA TÈCNICA 108 160 268
BIOLOGIA 408 252 660
CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT 116 297 413
CIÈNCIES DEL MAR 137 84 221
CRIMINOLOGIA 690 321 1.011
DRET 1.032 526 1.558
ECONOMIA 250 334 584
ENGINYERIA BIOMÈDICA 88 86 174
ENGINYERIA CIVIL 89 179 268
ENGINYERIA EN SO I IMATGE EN TELECOMUNICACIÓ 68 188 256
ENGINYERIA INFORMÀTICA 109 725 834
ENGINYERIA MULTIMÈDIA 103 361 464
ENGINYERIA QUÍMICA 148 131 279
ENGINYERIA ROBÒTICA 51 170 221
ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES 179 55 234
ESTUDIS ANGLESOS 364 96 460
ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS 50 20 70
ESTUDIS FRANCESOS 61 17 78
FILOLOGIA CATALANA 57 37 94
FÍSICA 37 92 129
FONAMENTS DE L’ARQUITECTURA 238 253 491
GASTRONOMIA I ARTS CULINÀRIES 37 21 58
GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 18 78 96
GEOLOGIA 69 55 124
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 57 69 126
HISTÒRIA 193 323 516
HUMANITATS 59 35 94
INFERMERIA 668 128 796
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DONES HOMES TOTAL
MATEMÀTIQUES 93 122 215
MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL 1.276 97 1.373
MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA 1.186 537 1.723
NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA 271 119 390
ÒPTICA I OPTOMETRIA 183 68 251
PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES 746 349 1.095
QUÍMICA 160 125 285
RELACIONS INTERNACIONALS 55 19 74
RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS (UA) 345 189 534
RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS (ELDA) 32 20 52
SOCIOLOGIA 114 84 198
TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ. ALEMANY 150 46 196
TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ. ANGLÈS 252 47 299
TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ. FRANCÈS 188 45 233
TREBALL SOCIAL 610 90 700
TURISME 514 250 764
DOBLE GRAU EN DRET I ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES 306 234 540
DOBLE GRAU EN DRET I CRIMINOLOGIA 271 64 335
DOBLE GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA I ADMINISTRACIÓ I 
DIRECCIÓ D’EMPRESES
21 90 111




TOTAL 1.088 840 1.928
ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES (D078) 33 27 60
ADVOCACIA (D077) 116 84 200
ANÀLISI I GESTIÓ D’ECOSISTEMES MEDITERRANIS (D033 - 
INTERUNIVESITARI)
4 3 7
ANGLÉS I ESPANYOL PER A FINS ESPECÍFICS (D057) 22 5 27
ARQUEOLOGIA PROFESSIONAL I GESTIÓ INTEGRAL DEL 
PATRIMONI (D034)
14 16 30
ARQUITECTURA (D093) 22 18 40
ASSESORAMIENT LINGÜÍSTIC I CULTURA LITERARIA (D036 - 
INTERUNIVESITARI)
1 - 1
AUTOMÀTICA I ROBÒTICA (D037) 4 26 30
BIOMEDICINA (D039) 6 3 9
BIOTECNOLOGIA PER A LA SALUT I LA SOSTENIBILITAT (D040) 5 3 8
CIBERSEGURETAT (D104) 3 13 16
CIÈNCIA DE MATERIALS (D041) 8 4 12
COMUNICACIÓ I INDÚSTRIES CREATIVES (D069) 19 8 27
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT (D043 - INTERUNIVESITARI) 19 8 27
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DONES HOMES TOTAL
DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI PER A DISP. MÒBILS (D092) 1 15 16
DESENVOLUPAMENT LOCAL I INNOVACIÓ TERRITORIAL (D046) 7 8 15
DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TURISME (D047) 5 3 8
DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TURISME (D103) 21 12 33
DRET AMBIENTAL I DE LA SOSTENIBILITAT (D044) 11 6 17
DRET DE DANYS (D095) 6 3 9
ECONOMIA APLICADA (D048) 6 9 15
ECONOMIA QUANTITATIVA (D049) 10 9 19
ELECTROQUÍMICA. CIÈNCIA I TECNOLOGIA (D080 - 
INTERUNIVESITARI)
8 13 21
EMERGÈNCIES I CATÀSTROFES (D096) 27 7 34
ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS (D081) 17 36 53
ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ (D072) 9 26 35
ENGINYERIA DELS MATERIALS, AIGUA I TERRENY (D026) 1 - 1
ENGINYERIA GEOLÒGICA (D088) 2 9 11
ENGINYERIA INFORMÀTICA (D073) 4 26 30
ENGINYERIA QUÍMICA (D089) 24 25 49
ENVELLIMENT ACTIU I SALUT (D097) 20 1 21
ESPANYOL I ANGLÉS COM A SEGONES LLENGUES/LLENGUES 
ESTRANGERES (D050)
48 8 56
ESTUDIS LITERARIS (D051) 19 5 24
GESTIÓ ADMINISTRATIVA (D098) 11 8 19
GESTIÓ DE L’EDIFICACIÓ (D053) 2 5 7
GESTIÓ I RESTAURACIÓ DEL MEDI NATURAL (D055) 3 6 9
GESTIÓ PESQUERA SOSTENIBLE (D070) 9 6 15
GESTIÓ SOSTENIBLE I TECNLOGIES DE L’AIGUA (D054) 7 9 16
HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I COMUNICACIÓ CIENTÍFICA (D086 - 
INTERUNIVESITARI)
4 3 7
HISTÒRIA DE L’EUROPA CONTEMPORÀNIA: IDENTITATS I INTEG 
(D071)
1 8 9
HISTÒRIA DEL MÓN MEDITERRANI I LES SEUES REGIONS (D102) 8 5 13
HISTÒRIA I IDENTITATS EN EL MEDITERRANI OCCIDENTAL (D087 - 
INTERUNIVESITARI)
5 7 12
INNOVACIÓ SOCIAL I DINÀMIQUES DE CANVI (D105) 5 3 8
INVESTIGACIÓ CRIMINAL I CIÈNCIES FORENSES (D094) 2 5 7
INVESTIGACIÓ EDUCATIVA (D027) 35 17 52
INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT (D099) 12 4 16
NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA MOLECULAR (D100 - 
INTERUNIVESITARI)
- 3 3
NUTRICIÓ I ALIMENTACIÓ (D101) 18 4 22
OPTOMETRIA AVANÇADA I SALUT VISUAL (D090) 9 4 13
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DONES HOMES TOTAL
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE RISCS NATURALS (D062) 9 12 21
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (D082) 22 21 43
PROFESSORAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (D024) 320 231 551
QUÍMICA AMBIENTAL I SOSTENIBLE (D076) 8 6 14
QUÍMICA MÈDICA (D063) 1 3 4
TRADUCCIÓ INSTITUCIONAL (D065) 73 12 85
PROGRAMES DE DOCTORAT
TOTAL 821 802 1.623
AIGUA I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (E010) 24 29 53
BIODIVERSITAT I CONSERVACIÓ (E009) 10 11 21
BIOLOGIA EXPERIMENTAL I APLICADA (E008) 23 14 37
CIÈNCIA DE MATERIALS (E007) 29 34 63
CIÈNCIES DE LA SALUT (E013) 93 47 140
CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA (E005) 14 9 23
CIÈNCIES EXPERIMENTALS I BIOSANITÀRIES (E006) 35 25 60
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ D’ECOSISTEMES (E012) 18 11 29
DRET (E001) 71 85 156
ECONOMIA (E003) 28 22 50
ECONOMIA (E011) 2 1 3
ELECTROQUÍMICA. CIÈNCIA I TECNOLOGIA (E022) 5 8 13
EMPRESA, ECONOMIA I SOCIETAT (E023) 42 34 76
ENGINYERIA DE MATERIALS, ESTRUCTURES I TERRENY: CONSTR. 
SOSTEN. (E016)
13 26 39
ENGINYERIA QUÍMICA (E017) 10 15 25
ESTUDIS HISTÒRICS I SOCIALS SOBRE CIÈNCIA, MEDICINA I 
COMUNICAC (E025)
3 3 6
ESTUDIS INTERDISCIPLINARS DE GÈNERE (E027) 23 5 28
FILOSOFIA (E026) 1 2 3
FILOSOFIA I LLETRES (E002) 140 152 292
FÍSICA APLICADA A LES CIÈNCIES I LES TECNOLOGIES (E014) 10 22 32
HUMANITATS I ESTUDIS SOCIALS D’AMÈRICA LLATINA (E030) 25 12 37
INFORMÀTICA (E015) 28 86 114
INVESTIGACIÓ EDUCATIVA (E004) 67 74 141
MARIE SKLODOWSKA-CURIE EN DRET DE PROPIETAT 
INTEL·LECTUAL I INNOVACIÓ (EIPN-IS) (EUROPEU CONJUNT) (E029)
2 4 6
MÈTODES MATEMÀTICS I MODELITZACIÓ EN CIÈNCIES I 
ENGINYERIA (E018)
- 5 5
NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA (E024) 1 2 3
SÍNTESI ORGÀNICA (E019) 14 7 21
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DONES HOMES TOTAL
TRANSFERÈNCIES INTERCULTURALS I HISTÒRIQUES A L’EUROPA 
MEDIEVAL (E020)
11 7 18



















*La matrícula fa referència al curs 2017-18 ja que s’ofereixen cursos durant tot el curs acadèmic.
DONES HOMES TOTAL
ALUMNAT ENVIAT 565 301 866
ERASMUS KA103 - 183 571
GLOBAL 86 67 153
IBEROAMERICANA SANTANDER 5 1 6
SICUE 86 50 136
ALUMNAT ACOLLIT 700 290 990
ERASMUS KA103 457 166 623
ERASMUS KA107 8 4 12
GLOBAL 199 95 294
MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA 4 12 16
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COREA DEL SUD 1 1







EL SALVADOR 2 2
ESLOVÀQUIA 2 2
ESPANYA 20.144 12.100
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NACIONALITAT TOTAL DONES
GUATEMALA 2 2
GUINEA EQUATORIAL 18 10






























REGNE UNIT 79 55




























XINA (REPUBLICA POPULAR) 79 43
DESCONOCIDA 2 -
Figura 3 - Matrícula en graus per nacionalitat1
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EL SALVADOR 2 1
ESPANYA 1.591 874


































REGNE UNIT 2 1









XINA (REPUBLICA POPULAR) 14 9
XIPRE 2 1
DESCONOCIDA 2 2
Figura 4 - Matrícula en master per nacionalitat2
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Alumnat matriculat en doctorat per nacionalitat
Curs 2018-19
Metodologia






















EL SALVADOR 7 16
ESPANYA 499 993









































PUERTO RICO - 1
REGNE UNIT - 2
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Figura 5 - Matrícula en doctorat per nacionalitat3
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EDAT DONES HOMES TOTAL
TOTAL 821 802 1.623
20-24 46 40 86
25-29 213 205 418
30-34 149 107 256
35-39 119 109 228
40-44 106 110 216
45-49 86 91 177
50-59 88 108 196



















Nota:  Les xifres es corresponen amb l’alumnat que ha respost a l’enquesta en el procés d’automatrícula.
ENTÈS ESCRIT PARLAT LLEGIT
BASTANT BÉ 7.187 7.025 6.871 7.025
CORRECTAMENT 9.640 5.094 5.660 8.403
AMB DIFICULTAT 2.448 5.210 4.941 2.352
GENS 2.309 4.115 3.976 3.719
NO CONTESTA 301 441 437 386





BASTANT BÉ CORRECTAMENT AMB DIFICULTAT GENS NO CONTESTA
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Nota: Valors en percentatge
CENTRE VALENCIÀ  CASTELLÀ INDIFERENT NS/NC
TOTAL 6,4 86,5 6,0 1,1
ESCOLA ADSCRITA DE RELACIONS 
LABORALS - ELDA
- 92,3 1,9 5,8
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 2,9 90,1 6,0 1,0
FACULTAT DE CIÈNCIES 9,4 81,8 7,9 1,0
FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT 4,2 90,2 4,8 0,8
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES 
I EMPRESARIALS
3,7 91,2 4,1 0,9
FACULTAT DE DRET 3,1 91,7 4,2 1,0
FACULTAT D’EDUCACIÓ 13,6 75,4 9,4 1,6
FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES 9,4 82,4 7,0 1,2
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ESCOLA ADSCRITA DE RELACIONS LABORALS - ELDA
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
FACULTAT DE CIÈNCIES
FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS
FACULTAT DE DRET
FACULTAT D'EDUCACIÓ
FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES
VALENCIÀ CASTELLÀ INDIFERENT NS/NC
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TOTAL 2.389 1.349 3.738
CICLE CURT - 2 2
CICLE LLARG 1 - 1
NOMÉS 2N CICLE - - -
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TOTAL 673 534 1.207
CURSOS OFICIALS DE POSTGRAU 619 463 1.082
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TOTAL CICLE CURT CICLE LLARG GRAU
DONES TOTAL DONES TOTAL DONES TOTAL DONES TOTAL
NRE. % NRE. % NRE. % NRE. % NRE. % NRE. % NRE. % NRE. %
TOTAL 2.389 100 3.738 100 - - 2 100 1 100 1 100 2.388 100 3.735 100
ARTS I 
HUMANITATS
322 13,5 410 11,0 - - - - - - - - 322 13,5 410 11,0
CIÈNCIES 135 5,7 252 6,7 - - - - 1 100 1 100 134 5,6 251 6,7
CIÈNCIES DE LA 
SALUT




1.560 65,3 2.339 62,6 - - 2 100 - - - - 1.560 65,3 2.337 62,6
ENGINYERIA I 
ARQUITECTURA
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(*) No s’inclouen els centres adscrits a la UA.
TOTAL CICLE CURT CICLE LLARG GRAU
DONES TOTAL DONES TOTAL DONES TOTAL DONES TOTAL
TOTAL 2.378 3.723 - 2 1 1 2.377 3.720
EPS 122 428 - - - - 122 428
FCI 160 284 - - 1 1 159 283
FSA 225 277 - - - - 225 277
FEE 518 806 - 1 - - 518 805
FDE 415 625 - - - - 415 625
FED 486 677 - 1 - - 486 676
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CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT 4,4









ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES 4,4
ESTUDIS ANGLESOS 4,5
ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS 4,5
ESTUDIS FRANCESOS 4,9
FILOLOGIA CATALANA 4,8
FONAMENTS DE L’ARQUITECTURA 2,3
GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 4,6
GEOLOGIA 5,3





MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL 4,3
MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA 4,3
NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA 4,5
ÒPTICA I OPTOMETRIA 4,7
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MITJANA* 
RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS (UA) 5,4
RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS (ELDA) 5,1
SOCIOLOGIA 4,6
TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ 4,4
TREBALL SOCIAL 5,0
TURISME 5,2
DOBLE GRAU EN DRET I ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES 6,1
DOBLE GRAU EN TURISME I ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES 6,1
PSC
DIPLOMATURA EN CIÈNCIES EMPRESARIALS 7,0
LLICENCIATURA EN QUÍMICA 11,0












alumnat i docència: graduació







- Les dades de màsters interuniversitaris solament arrepleguen informació de l’alumnat matriculat en la 
Universitat d’Alacant.  




ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 1,5
ANÁLISIS Y GESTIÓN DE ECOSISTEMAS MEDITERRÁNEOS 
(INTERNUNIVERSITARIO)
1,6
ARQUEOLOGÍA PROFESIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO 1,3
ARQUITECTURA 1,4
ASESORAMIENTO LINGÜÍSTICO Y CULTURA LITERARIA. APLICACIONES 
AL CONTEXTO VALENCIANO (INTERNUNIVERSITARIO)
n.c
AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA 1,5
BIOMEDICINA 1,1
BIOTECNOLOGÍA PARA LA SALUD Y LA SOSTENIBILIDAD 1,0
CIENCIA DE MATERIALES 1,0
COMUNICACIÓN E INDUSTRIAS CREATIVAS 1,4
COOPERACIÓN AL DESARROLLO (INTERNUNIVERSITARIO) 2,4
DERECHO AMBIENTAL Y DE LA SOSTENIBILIDAD 1,0
DERECHO DE DAÑOS 1,0
DESARROLLO DE APLICACIONES Y SERVICIOS WEB 1,4
DESARROLLO DE SOFTWARE PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 1,4
DESARROLLO LOCAL E INNOVACIÓN TERRITORIAL 1,0
DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TURISMO 2,4
ECONOMÍA APLICADA 1,0
ECONOMÍA CUANTITATIVA 2,0
EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES 1,1
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUD 1,0
ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS, LENGUAS EXTRANJERAS 1,6
ESTUDIOS LITERARIOS 1,3
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1,4
GESTIÓN DE LA EDIFICACIÓN 4,5
GESTIÓN PESQUERA SOSTENIBLE n.c
GESTIÓN SOSTENIBLE Y TECNOLOGÍAS DEL AGUA 1,0












alumnat i docència: graduació
MITJANA
HISTORIA DE LA CIENCIA Y COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 
(INTERNUNIVERSITARIO)
1,7
HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E 
INTEGRACIÓN
1,3
HISTORIA E IDENTIDADES EN EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL (SIGLOS 
XV-XIX) (INTERNUNIVERSITARIO)
1,0
INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 3,2
INGENIERÍA DE LOS MATERIALES, AGUA Y TERRENO 1,0




INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS 6,5
INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y CIENCIAS FORENSES 1,1
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 1,4
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA 6,0
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD 1,4
NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA MOLECULAR 
(INTERNUNIVERSITARIO)
1,0
NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 1,2
OPTOMETRÍA AVANZADA Y SALUD VISUAL 1,0
PALEONTOLOGÍA APLICADA Y LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL)
2,0
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS NATURALES 1,0
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 1,6
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y 
BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS
1,1














alumnat i docència: graduació







- Les dades de programes de doctorat interuniversitaris solament arrepleguen informació de l’alumnat 
matriculat en la Universitat d’Alacant.  
- Mitjana en anys”
MITJANA
TOTAL 3,3
AIGUA I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (E010) 3,0
BIODIVERSITAT I CONSERVACIÓ (E009) 2,3
BIOLOGIA EXPERIMENTAL I APLICADA (E008) 2,5
CIÈNCIA DE MATERIALS (E007) 4,0
CIÈNCIES DE LA SALUT (E013) 3,0
CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA (E005) n.c.
CIÈNCIES EXPERIMENTALS I BIOSANITÀRIES (E006) 3,6
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ D’ECOSISTEMES (E012) 1,0
DRET (E001) 3,9
ECONOMIA (E003) 5,0
ECONOMIA (E011 - INTERUNIVERSITARI) -
ELECTROQUÍMICA. CIÈNCIA I TECNOLOGIA (E022 - INTERUNIVERSITARI) 4,5
EMPRESA, ECONOMIA I SOCIETAT (E023) 2,6
ENGINYERIA DE MATERIALS, ESTRUCTURES I TERRENY: CONSTRUCCIÓ 
SOSTENIBLE (E016)
2,5
ENGINYERIA QUÍMICA (E017) 5,0
ESTUDIS HISTÒRICS I SOCIALS SOBRE CIÈNCIA, MEDICINA I COMUNICAC 
(E025 - INTERUNIVERSITARI)
n.c.
ESTUDIS INTERDISCIPLINARS DE GÈNERE (E027 - INTERUNIVERSITARI) n.c.
FILOSOFIA (E026 - INTERUNIVERSITARI) n.c.
FILOSOFIA I LLETRES (E002) 3,2
FÍSICA APLICADA A LES CIÈNCIES I LES TECNOLOGIES (E014) 4,0
INFORMÀTICA (E015) 3,8
INVESTIGACIÓ EDUCATIVA (E004) 3,5
MARIE SKLODOWSKA-CURIE EN DRET DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I 
INNOVACIÓ (EIPN-IS) (EUROPEU CONJUNT) (E029)
n.c.
MÈTODES MATEMÀTICS I MODELITZACIÓ EN CIÈNCIES I ENGINYERIA (E018) 2,0
NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA (E024 - INTERUNIVERSITARI) 5,0
SÍNTESI ORGÀNICA (E019) 3,8














alumnat i docència: graduació
MITJANA
TRANSFERÈNCIES INTERCULTURALS I HISTÒRIQUES A L’EUROPA MEDIEVAL 
(E020)
3,5




















TOTAL 434 374 808
ESTUDIS PROPIS. MÀSTER 127 97 224
ESTUDIS PROPIS. ESPECIALISTA 59 42 101












alumnat i docència: graduació
Nombre de tesis defensades   
Curs 2017-18  
Metodologia   
Font: SIUA   
Data: Febrer 2019   
Més informació: SIUA   
Nota: Les dades de programes de doctorat interuniversitaris solament arrepleguen informació de 
l’alumnat matriculat en la Universitat d’Alacant.
MUJERES HOMBRES TOTAL
TOTAL 54 71 125
AIGUA I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (E010) - 2 2
BIODIVERSITAT I CONSERVACIÓ (E009) 1 2 3
BIOLOGIA EXPERIMENTAL I APLICADA (E008) - 2 2
CIÈNCIA DE MATERIALS (E007) 4 4 8
CIÈNCIES DE LA SALUT (E013) 4 1 5
CIÈNCIES EXPERIMENTALS I BIOSANITÀRIES (E006) 3 2 5
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ D’ECOSISTEMES (E012) 2 - 2
DRET (E001) 5 7 12
ECONOMIA (E003) 1 1 2
ELECTROQUÍMICA. CIÈNCIA I TECNOLOGIA (E022 - 
INTERUNIVERSITARI)
1 1 2
EMPRESA, ECONOMIA I SOCIETAT (E023) 3 5 8
ENGINYERIA DE MATERIALS, ESTRUCTURES I TERRENY: 
CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE (E016)
1 6 7
ENGINYERIA QUÍMICA (E017) 2 - 2
FILOSOFIA I LLETRES (E002) 12 10 22
FÍSICA APLICADA A LES CIÈNCIES I LES TECNOLOGIES (E014) - 2 2
INFORMÀTICA (E015) 2 8 10
INVESTIGACIÓ EDUCATIVA (E004) 4 7 11
MÈTODES MATEMÀTICS I MODELITZACIÓ EN CIÈNCIES I 
ENGINYERIA (E018)
2 1 3
NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA (E024 - INTERUNIVERSITARI) - 1 1
SÍNTESI ORGÀNICA (E019) 3 3 6
TRADUCTOLOGIA, TRADUCCIÓ PROFESSIONAL I AUDIOVISUAL 
(E028 - INTERUNIVERSITARI)
1 - 1
TRANSFERÈNCIES INTERCULTURALS I HISTÒRIQUES A L’EUROPA 
MEDIEVAL (E020)
2 4 6












alumnat i docència: graduació
Alumnat que va aprovar la tesi per edat i sexe
Curs 2017-18
Metodologia   











































Beques i ajudes a l’estudi 
Curs 2017-18
Metodologia 
Font: Servei d’Informàtica 
Data: abril 2019 
(*)Quantia destinada a finançar les convocatòries de beques i ajudes per a realitzar estudis universitaris 
oficials i no finançades amb caràcter finalista per la comunitat autònoma ni per l’AGE 
















AVAP - grau i màster
Oferta i demanda
PDI doctor en estudis oficials






























- El curs de referència per al càlcul de la taxa de graduació és el curs d’ingrés, el qual es mostra per a 
cada titulació. 
- Les taxes de màsters interuniversitaris solament arrepleguen informació de l’alumnat matriculat en la 
Universitat d’Alacant. 














TOTAL 5.744 2.479 43
ARQUITECTURA 2012 136 - -
DOBLE GRAU EN DRET I ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ 
D’EMPRESES
2012 114 21 18
DOBLE GRAU EN TURISME I ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ 
D’EMPRESES
2012 108 27 25
ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES 2013 612 108 18
ARQUITECTURA TÈCNICA 2013 66 7 11
BIOLOGIA 2013 177 99 56
CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT 2013 109 73 67
CIÈNCIES DEL MAR 2013 69 30 43
CRIMINOLOGIA 2013 239 115 48
DRET 2013 375 107 29
ECONOMIA 2013 135 58 43
ENGINYERIA CIVIL 2013 126 24 19
ENGINYERIA EN SO I IMATGE EN TELECOMUNICACIÓ 2013 68 20 29
ENGINYERIA INFORMÀTICA 2013 233 34 15
ENGINYERIA MULTIMÈDIA 2013 99 43 43
ENGINYERIA QUÍMICA 2013 70 20 29
ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES 2013 62 33 53
ESTUDIS ANGLESOS 2013 135 71 53
ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS 2013 20 5 25
ESTUDIS FRANCESOS 2013 36 15 42
FILOLOGIA CATALANA 2013 18 11 61
GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 2013 45 14 31
GEOLOGIA 2013 41 12 29
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 2013 31 5 16

























HUMANITATS 2013 36 18 50
INFERMERIA 2013 271 171 63
MATEMÀTIQUES 2013 63 14 22
MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL 2013 367 275 75
MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA 2013 441 322 73
NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA 2013 101 66 65
ÒPTICA I OPTOMETRIA 2013 65 19 29
PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES 2013 263 169 64
QUÍMICA 2013 68 12 18
RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS (UA) 2013 147 38 26
RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS (ELDA) 2013 14 6 43
SOCIOLOGIA 2013 54 23 43
TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ 2013 187 119 64
TREBALL SOCIAL 2013 151 83 55
TURISME 2013 250 130 52
MÀSTERS
TOTAL 1.317 1.083 82
ADVOCACIA (D077) 2015 66 61 92
ASSESORAMIENT LINGÜÍSTIC I CULTURA LITERARIA 
(D036 - INTERUNIVERSITARI)
2015 6 1 17
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT (D043 - 
INTERUNIVERSITARI)
2015 19 5 26
DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TURISME (D047) 2015 7 3 43
ECONOMIA QUANTITATIVA (D049) 2015 11 10 91
ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS (D081) 2015 37 17 46
ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ (D072) 2015 5 3 60
ENGINYERIA GEOLÒGICA (D088) 2015 5 3 60
ENGINYERIA INFORMÀTICA (D073) 2015 25 17 68
ENGINYERIA QUÍMICA (D089) 2015 15 14 93
GESTIÓ PESQUERA SOSTENIBLE (D070) 2015 25 20 80
ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES (D078) 2016 40 30 75
ANÀLISI I GESTIÓ D’ECOSISTEMES MEDITERRANIS (D033 - 
INTERUNIVERSITARI)
2016 3 3 100
ANGLÉS I ESPANYOL PER A FINS ESPECÍFICS (D057) 2016 5 5 100
ARQUEOLOGIA PROFESSIONAL I GESTIÓ INTEGRAL DEL 
PATRIMONI (D034)
2016 25 24 96
ARQUITECTURA (D093) 2016 24 22 92
AUTOMÀTICA I ROBÒTICA (D037) 2016 22 13 59

























BIOTECNOLOGIA PER A LA SALUT I LA SOSTENIBILITAT 
(D040)
2016 4 4 100
CIÈNCIA DE MATERIALS (D041) 2016 9 9 100
COMUNICACIÓ I INDÚSTRIES CREATIVES (D069) 2016 21 17 81
DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS I SERVEIS WEB 
(D045)
2016 12 11 92
DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI PER A DISP. 
MÒBILS (D092)
2016 18 14 78
DESENVOLUPAMENT LOCAL I INNOVACIÓ TERRITORIAL 
(D046)
2016 9 7 78
DRET AMBIENTAL I DE LA SOSTENIBILITAT (D044) 2016 22 16 73
DRET DE DANYS (D095) 2016 6 4 67
ECONOMIA APLICADA (D048) 2016 7 7 100
ELECTROQUÍMICA. CIÈNCIA I TECNOLOGIA (D080 - 
INTERUNIVERSITARI)
2016 16 4 25
EMERGÈNCIES I CATÀSTROFES (D096) 2016 33 26 79
ENGINYERIA DELS MATERIALS, AIGUA I TERRENY (D026) 2016 5 3 60
ENVELLIMENT ACTIU I SALUT (D097) 2016 9 5 56
ESPANYOL I ANGLÉS COM A SEGONES LLENGUES/
LLENGUES ESTRANGERES (D050)
2016 41 34 83
ESTUDIS LITERARIS (D051) 2016 15 13 87
GESTIÓ ADMINISTRATIVA (D098) 2016 24 21 88
GESTIÓ DE L’EDIFICACIÓ (D053) 2016 7 5 71
GESTIÓ I RESTAURACIÓ DEL MEDI NATURAL (D055) 2016 13 13 100
GESTIÓ SOSTENIBLE I TECNLOGIES DE L’AIGUA (D054) 2016 10 8 80
HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I COMUNICACIÓ CIENTÍFICA 
(D086 - INTERUNIVERSITARI)
2016 3 2 67
HISTÒRIA DE L’EUROPA CONTEMPORÀNIA: IDENTITATS I 
INTEG (D071)
2016 13 10 77
HISTÒRIA I IDENTITATS EN EL MEDITERRANI OCCIDENTAL 
(D087 - INTERUNIVERSITARI)
2016 19 7 37
INVESTIGACIÓ CRIMINAL I CIÈNCIES FORENSES (D094) 2016 3 3 100
INVESTIGACIÓ EDUCATIVA (D027) 2016 26 23 88
INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT (D099) 2016 15 10 67
NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGIA MOLECULAR (D100 - 
INTERUNIVERSITARI)
2016 1 1 100
NUTRICIÓ I ALIMENTACIÓ (D101) 2016 22 14 64
OPTOMETRIA AVANÇADA I SALUT VISUAL (D090) 2016 8 7 88
PALEONTOLOGIA APLICADA (D091 - INTERUNIVERSITARI) 2016 12 1 8
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE RISCS NATURALS (D062) 2016 9 9 100
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (D082) 2016 18 12 67

























QUÍMICA AMBIENTAL I SOSTENIBLE (D076) 2016 9 7 78
QUÍMICA MÈDICA (D063) 2016 7 7 100



















* Ingressats que no es matriculen en 16/17 ni en 17/18. El curs d’ingrés s’indica per a cada titulació. 















TOTAL 6.081 1.828 30
ARQUITECTURA 2012 150 91 61
DOBLE GRAU EN DRET I ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ 
D’EMPRESES
2012 119 29 24
DOBLE GRAU EN TURISME I ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ 
D’EMPRESES
2012 98 36 37
ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES 2013 614 323 53
ARQUITECTURA TÈCNICA 2013 202 91 45
BIOLOGIA 2013 177 35 20
CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT 2013 109 12 11
CIÈNCIES DEL MAR 2013 69 29 42
CRIMINOLOGIA 2013 239 53 22
DRET 2013 376 115 31
ECONOMIA 2013 135 41 30
ENGINYERIA CIVIL 2013 261 93 36
ENGINYERIA EN SO I IMATGE EN TELECOMUNICACIÓ 2013 69 31 45
ENGINYERIA INFORMÀTICA 2013 233 119 51
ENGINYERIA MULTIMÈDIA 2013 99 31 31
ENGINYERIA QUÍMICA 2013 70 25 36
ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES 2013 62 16 26
ESTUDIS ANGLESOS 2013 135 38 28
ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS 2013 20 9 45
ESTUDIS FRANCESOS 2013 36 13 36
FILOLOGIA CATALANA 2013 18 4 22
GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 2013 45 22 49
GEOLOGIA 2013 41 18 44
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 2013 31 13 42
HISTÒRIA 2013 142 31 22
HUMANITATS 2013 36 13 36
INFERMERIA 2013 271 45 17

























MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL 2013 367 37 10
MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA 2013 441 62 14
NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA 2013 101 20 20
ÒPTICA I OPTOMETRIA 2013 65 25 38
PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES 2013 263 33 13
QUÍMICA 2013 68 31 46
RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS (UA) 2013 147 51 35
RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS (ELDA) 2013 14 2 14
SOCIOLOGIA 2013 54 17 31
TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ 2013 187 26 14
TREBALL SOCIAL 2013 194 41 21
TURISME 2013 260 73 28
MÀSTERS UNIVERSITARIS**
TOTAL 1.310 98 7
ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES (D078) 2015 38 - -
ADVOCACIA (D077) 2015 66 3 5
ANGLÉS I ESPANYOL PER A FINS ESPECÍFICS (D057) 2015 17 2 12
ARQUEOLOGIA PROFESSIONAL I GESTIÓ INTEGRAL DEL 
PATRIMONI (D034)
2015 29 3 10
ARQUITECTURA (D093) 2015 22 - -
AUTOMÀTICA I ROBÒTICA (D037) 2015 29 1 3
BIOMEDICINA (D039) 2015 9 - -
BIOTECNOLOGIA PER A LA SALUT I LA SOSTENIBILITAT 
(D040)
2015 6 - -
CIÈNCIA DE MATERIALS (D041) 2015 19 - -
COMUNICACIÓ I INDÚSTRIES CREATIVES (D069) 2015 24 3 13
DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS I SERVEIS WEB 
(D045)
2015 13 2 15
DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI PER A DISP. 
MÒBILS (D092)
2015 15 - -
DESENVOLUPAMENT LOCAL I INNOVACIÓ TERRITORIAL 
(D046)
2015 9 1 11
DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TURISME (D047) 2015 7 2 29
DRET AMBIENTAL I DE LA SOSTENIBILITAT (D044) 2015 33 1 3
ECONOMIA APLICADA (D048) 2015 6 1 17
ECONOMIA QUANTITATIVA (D049) 2015 11 - -
ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS (D081) 2015 37 5 14
ENGINYERIA DELS MATERIALS, AIGUA I TERRENY (D026) 2015 5 - -
ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ (D072) 2015 5 - -
ENGINYERIA GEOLÒGICA (D088) 2015 5 1 20

























ENGINYERIA QUÍMICA (D089) 2015 15 - -
ESPANYOL I ANGLÉS COM A SEGONES LLENGUES/
LLENGUES ESTRANGERES (D050)
2015 28 2 7
ESTUDIS LITERARIS (D051) 2015 10 3 30
GESTIÓ ADMINISTRATIVA (D098) 2015 23 - -
GESTIÓ DE L’EDIFICACIÓ (D053) 2015 12 - -
GESTIÓ I RESTAURACIÓ DEL MEDI NATURAL (D055) 2015 13 - -
GESTIÓ PESQUERA SOSTENIBLE (D070) 2015 25 2 8
GESTIÓ SOSTENIBLE I TECNLOGIES DE L’AIGUA (D054) 2015 10 - -
HISTÒRIA DE L’EUROPA CONTEMPORÀNIA: IDENTITATS I 
INTEG (D071)
2015 12 - -
INVESTIGACIÓ CRIMINAL I CIÈNCIES FORENSES (D094) 2015 18 2 11
INVESTIGACIÓ EDUCATIVA (D027) 2015 40 2 5
INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA INFERMERIA (D074) 2015 16 1 6
NUTRICIÓ CLÍNICA I COMUNITÀRIA (D075) 2015 8 - -
OPTOMETRIA AVANÇADA I SALUT VISUAL (D090) 2015 12 - -
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE RISCS NATURALS (D062) 2015 12 - -
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (D082) 2015 25 5 20
PROFESSORAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (D024) 2015 471 5 1
QUÍMICA AMBIENTAL I SOSTENIBLE (D076) 2015 7 - -
QUÍMICA MÈDICA (D063) 2015 8 - -






























TOTAL 896.736 1.011.355 89
ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES 79.440 99.198 80
ARQUITECTURA 12.870 15.036 86
ARQUITECTURA TÈCNICA 14.400 19.320 75
BIOLOGIA 31.200 35.797 87
CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT 19.680 20.586 96
CIÈNCIES DEL MAR 8.640 9.445 91
CRIMINOLOGIA 45.360 49.098 92
DRET 62.400 74.289 84
ECONOMIA 13.440 16.197 83
ENGINYERIA CIVIL 14.160 18.864 75
ENGINYERIA EN SO I IMATGE EN TELECOMUNICACIÓ 11.040 13.266 83
ENGINYERIA INFORMÀTICA 19.680 23.814 83
ENGINYERIA MULTIMÈDIA 11.760 13.746 86
ENGINYERIA QUÍMICA 8.160 10.188 80
ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES 9.600 10.372 93
ESTUDIS ANGLESOS 22.320 23.980 93
ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS 2.400 2.526 95
ESTUDIS FRANCESOS 4.080 4.566 89
FILOLOGIA CATALANA 3.120 3.732 84
FONAMENTS DE L’ARQUITECTURA 8.100 8.418 96
GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 6.960 7.404 94
GEOLOGIA 5.040 6.099 83
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 4.560 5.361 85
HISTÒRIA 15.840 17.292 92
HUMANITATS 3.840 4.065 94
INFERMERIA 47.280 47.934 99
MATEMÀTIQUES 6.960 8.214 85
MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL 65.040 70.467 92
MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA 74.880 81.888 91





















ÒPTICA I OPTOMETRIA 6.960 8.172 85
PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES 49.200 52.442 94
QUÍMICA 6.960 8.520 82
RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS (UA) 17.040 19.797 86
RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS (ELDA) 3.120 3.510 89
SOCIOLOGIA 6.240 6.696 93
TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ 35.760 37.507 95
TREBALL SOCIAL 25.440 27.912 91
TURISME 43.680 47.661 92
DOBLE GRAU EN DRET I ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ 
D’EMPRESES
27.300 30.753 89




TOTAL 71.430 74.227 96
ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES (D078) 1.980 2.094 95
ADVOCACIA (D077) 7.830 7.953 98
ANÀLISI I GESTIÓ D’ECOSISTEMES MEDITERRANIS (D033 - 
INTERUNIVERSITARI)
420 450 93
ANGLÉS I ESPANYOL PER A FINS ESPECÍFICS (D057) 120 201 60
ARQUEOLOGIA PROFESSIONAL I GESTIÓ INTEGRAL DEL 
PATRIMONI (D034)
1.740 1.824 95
ARQUITECTURA (D093) 1.140 1.350 84
AUTOMÀTICA I ROBÒTICA (D037) 780 843 93
BIOMEDICINA (D039) 480 496 97
BIOTECNOLOGIA PER A LA SALUT I LA SOSTENIBILITAT (D040) 420 424 99
CIÈNCIA DE MATERIALS (D041) 300 300 100
COMUNICACIÓ I INDÚSTRIES CREATIVES (D069) 1.440 1.501 96
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT (D043 - 
INTERUNIVERSITARI)
900 910 99
DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS I SERVEIS WEB (D045) 540 570 95
DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI PER A DISP. MÒBILS 
(D092)
600 642 93
DESENVOLUPAMENT LOCAL I INNOVACIÓ TERRITORIAL (D046) 420 420 100
DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TURISME (D047) 1.440 1.490 97
DRET AMBIENTAL I DE LA SOSTENIBILITAT (D044) 1.680 1.770 95
DRET DE DANYS (D095) 300 300 100
ECONOMIA APLICADA (D048) 180 180 100
ECONOMIA QUANTITATIVA (D049) 1.200 1.218 99
EMERGÈNCIES I CATÀSTROFES (D096) 1.380 1.390 99
ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS (D081) 2.640 3.252 81





















ENGINYERIA DELS MATERIALS, AIGUA I TERRENY (D026) 60 60 100
ENGINYERIA GEOLÒGICA (D088) 270 329 82
ENGINYERIA INFORMÀTICA (D073) 1.800 1.938 93
ENGINYERIA QUÍMICA (D089) 1.080 1.095 99
ENVELLIMENT ACTIU I SALUT (D097) 480 480 100
ESPANYOL I ANGLÉS COM A SEGONES LLENGUES/LLENGUES 
ESTRANGERES (D050)
1.860 1.986 94
ESTUDIS LITERARIS (D051) 600 636 94
GESTIÓ ADMINISTRATIVA (D098) 840 876 96
GESTIÓ DE L’EDIFICACIÓ (D053) 480 582 82
GESTIÓ I RESTAURACIÓ DEL MEDI NATURAL (D055) 420 425 99
GESTIÓ SOSTENIBLE I TECNLOGIES DE L’AIGUA (D054) 480 480 100
HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I COMUNICACIÓ CIENTÍFICA (D086 - 
INTERUNIVERSITARI)
180 180 100
HISTÒRIA DE L’EUROPA CONTEMPORÀNIA: IDENTITATS I INTEG 
(D071)
180 192 94
HISTÒRIA I IDENTITATS EN EL MEDITERRANI OCCIDENTAL 
(D087 - INTERUNIVERSITARI)
180 180 100
INVESTIGACIÓ CRIMINAL I CIÈNCIES FORENSES (D094) 600 606 99
INVESTIGACIÓ EDUCATIVA (D027) 1.980 2.025 98
INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA INFERMERIA (D074) 60 84 71
INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT (D099) 300 318 94
NUTRICIÓ I ALIMENTACIÓ (D101) 660 672 98
OPTOMETRIA AVANÇADA I SALUT VISUAL (D090) 420 420 100
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE RISCS NATURALS (D062) 600 602 100
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (D082) 1.200 1.260 95
PROFESSORAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (D024) 26.160 26.385 99
QUÍMICA AMBIENTAL I SOSTENIBLE (D076) 240 240 100
QUÍMICA MÈDICA (D063) 120 120 100












taxes AVAP - graus i màsters







Les taxes de màsters interuniversitaris solament arrepleguen informació de l’alumnat matriculat en la 
Universitat d’Alacant. 









TOTAL 6.548 5.615 117
ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES 318 400 80
ARQUITECTURA TÈCNICA 29 60 48
BIOLOGIA 149 160 93
CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT 325 100 325
CIÈNCIES DEL MAR 88 50 176
CRIMINOLOGIA 378 240 158
DRET 326 300 109
ECONOMIA 174 125 139
INFERMERIA 567 200 284
ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES 76 55 138
ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS 19 50 38
ESTUDIS FRANCESOS 11 50 22
ESTUDIS ANGLESOS 112 125 90
FILOLOGIA CATALANA 17 50 34
FÍSICA 98 50 196
FONAMENTS DE L’ARQUITECTURA 80 120 67
GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 17 50 34
GEOLOGIA 28 50 56
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 12 75 16
HISTÒRIA 115 125 92
HUMANITATS 24 50 48
ENGINYERIA CIVIL 32 75 43
ENGINYERIA EN SO I IMATGE EN TELECOMUNICACIÓ 52 80 65
ENGINYERIA INFORMÀTICA 222 190 117
ENGINYERIA MULTIMÈDIA 164 95 173
ENGINYERIA QUÍMICA 52 60 87
ENGINYERIA ROBÒTICA 146 60 243
MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL 497 360 138




















MATEMÀTIQUES 107 50 214
NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA 120 100 120
ÒPTICA I OPTOMETRIA 52 70 74
PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES 360 240 150
QUÍMICA 64 60 107
RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS (UA) 77 170 45
RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS (ELDA) 13 60 22
SOCIOLOGIA 34 60 57
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ PER A LA SALUT 30 60 50
TREBALL SOCIAL 141 160 88
TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ 276 180 153
TURISME 131 240 55
DOBLE GRAU EN DRET I ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ 
D’EMPRESES
139 100 139
DOBLE GRAU EN DRET I CRIMINOLOGIA 161 70 230
DOBLE GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA I 
ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES
69 50 138




TOTAL 1.867 2.068 90
ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES (D078) 50 40 125
ADVOCACIA (D077) 92 140 66
ANÀLISI I GESTIÓ D’ECOSISTEMES MEDITERRANIS (D033 - 
INTERUNIVERSITARI)
10 40 25
ANGLÉS I ESPANYOL PER A FINS ESPECÍFICS (D057) 25 30 83
ARQUEOLOGIA PROFESSIONAL I GESTIÓ INTEGRAL DEL 
PATRIMONI (D034)
25 30 83
ARQUITECTURA (D093) 15 60 25
AUTOMÀTICA I ROBÒTICA (D037) 32 30 107
BIOMEDICINA (D039) 25 20 125
BIOTECNOLOGIA PER A LA SALUT I LA SOSTENIBILITAT (D040) 14 20 70
CIÈNCIA DE MATERIALS (D041) 5 20 25
COMUNICACIÓ I INDÚSTRIES CREATIVES (D069) 25 35 71
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT (D043 - 
INTERUNIVERSITARI)
7 25 28
DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS I SERVEIS WEB (D045) 17 30 57
DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI PER A DISP. MÒBILS 
(D092)
14 20 70
DESENVOLUPAMENT LOCAL I INNOVACIÓ TERRITORIAL (D046) 11 25 44
DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TURISME (D047) 22 35 63




















DRET DE DANYS (D095) 7 40 18
ECONOMIA APLICADA (D048) 10 15 67
ECONOMIA QUANTITATIVA (D049) 5 25 20
ELECTROQUÍMICA. CIÈNCIA I TECNOLOGIA (D080 - 
INTERUNIVERSITARI)
2 40 5
EMERGÈNCIES I CATÀSTROFES (D096) 112 20 560
ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS (D081) 17 75 23
ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ (D072) 14 30 47
ENGINYERIA GEOLÒGICA (D088) 5 30 17
ENGINYERIA INFORMÀTICA (D073) 12 50 24
ENGINYERIA QUÍMICA (D089) 19 20 95
ENVELLIMENT ACTIU I SALUT (D097) 12 20 60
ESPANYOL I ANGLÉS COM A SEGONES LLENGUES/LLENGUES 
ESTRANGERES (D050)
139 25 556
ESTUDIS LITERARIS (D051) 21 30 70
GESTIÓ ADMINISTRATIVA (D098) 27 30 90
GESTIÓ I RESTAURACIÓ DEL MEDI NATURAL (D055) 9 30 30
GESTIÓ PESQUERA SOSTENIBLE (D070) 6 40 15
GESTIÓ SOSTENIBLE I TECNLOGIES DE L’AIGUA (D054) 13 20 65
HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I COMUNICACIÓ CIENTÍFICA (D086 - 
INTERUNIVERSITARI)
2 6 33
HISTÒRIA DE L’EUROPA CONTEMPORÀNIA: IDENTITATS I 
INTEG (D071)
4 20 20
HISTÒRIA I IDENTITATS EN EL MEDITERRANI OCCIDENTAL 
(D087 - INTERUNIVERSITARI)
5 12 42
INVESTIGACIÓ CRIMINAL I CIÈNCIES FORENSES (D094) 19 50 38
INVESTIGACIÓ EDUCATIVA (D027) 34 50 68
INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT (D099) 7 20 35
NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA MOLECULAR (D100 - 
INTERUNIVERSITARI)
6 10 60
NUTRICIÓ I ALIMENTACIÓ (D101) 35 25 140
OPTOMETRIA AVANÇADA I SALUT VISUAL (D090) 13 15 87
PALEONTOLOGIA APLICADA (D091 - INTERUNIVERSITARI) 1 10 10
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE RISCS NATURALS (D062) 14 20 70
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (D082) 30 30 100
PROFESSORAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (D024) 796 500 159
QUÍMICA AMBIENTAL I SOSTENIBLE (D076) 12 20 60
QUÍMICA MÈDICA (D063) 14 20 70












taxes AVAP - graus i màsters








NRE. PDI TAXA DE PDI DOCTOR 
(%)
GRAUS 3.723 5.756 65












taxes AVAP - graus i màsters










TAXA DE PDI A 
TEMPS COMPLET (%)
GRAUS 3.363 5.756 58



















*Les taxes de màsters interuniversitaris solament arrepleguen informació de l’alumnat matriculat en la 
Universitat d’Alacant.










TOTAL 5.163 5.615 92
ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES 392 400 98
ARQUITECTURA TÈCNICA 48 60 80
BIOLOGIA 160 160 100
CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT 93 100 93
CIÈNCIES DEL MAR 50 50 100
CRIMINOLOGIA 240 240 100
DRET 300 300 100
ECONOMIA 125 125 100
ENGINYERIA CIVIL 65 75 87
ENGINYERIA EN SO I IMATGE EN TELECOMUNICACIÓ 75 80 94
ENGINYERIA INFORMÀTICA 190 190 100
ENGINYERIA MULTIMÈDIA 95 95 100
ENGINYERIA QUÍMICA 60 60 100
ENGINYERIA ROBÒTICA 60 60 100
ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES 55 55 100
ESTUDIS ANGLESOS 114 125 91
ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS 19 50 38
ESTUDIS FRANCESOS 15 50 30
FILOLOGIA CATALANA 25 50 50
FÍSICA 50 50 100
FONAMENTS DE L’ARQUITECTURA 120 120 100
GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 19 50 38
GEOLOGIA 42 50 84
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 22 75 29
HISTÒRIA 111 125 89
HUMANITATS 36 50 72
INFERMERIA 200 200 100
MATEMÀTIQUES 50 50 100
MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL 335 360 93
MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA 414 440 94
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ÒPTICA I OPTOMETRIA 70 70 100
PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES 240 240 100
QUÍMICA 60 60 100
RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS (UA) 121 170 71
RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS (ELDA) 11 60 18
SOCIOLOGIA 58 60 97
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ PER A LA SALUT 60 60 100
TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ 180 180 100
TREBALL SOCIAL 160 160 100
TURISME 206 240 86
DOBLE GRAU EN DRET I ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ 
D’EMPRESES
100 100 100
DOBLE GRAU EN DRET I CRIMINOLOGIA 70 70 100
DOBLE GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA I ADMINISTRACIÓ I 
DIRECCIÓ D’EMPRESES
50 50 100




TOTAL 1.248 2.068 60
ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES (D078) 31 40 78
ADVOCACIA (D077) 104 140 74
ANÀLISI I GESTIÓ D’ECOSISTEMES MEDITERRANIS (D033 -
INTERUNIVERSITARI)
5 40 13
ANGLÉS I ESPANYOL PER A FINS ESPECÍFICS (D057) 14 30 47
ARQUEOLOGIA PROFESSIONAL I GESTIÓ INTEGRAL DEL 
PATRIMONI (D034)
26 30 87
ARQUITECTURA (D093) 25 60 42
AUTOMÀTICA I ROBÒTICA (D037) 15 30 50
BIOMEDICINA (D039) 7 20 35
BIOTECNOLOGIA PER A LA SALUT I LA SOSTENIBILITAT (D040) 7 20 35
CIÈNCIA DE MATERIALS (D041) 6 20 30
COMUNICACIÓ I INDÚSTRIES CREATIVES (D069) 23 35 66
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT (D043 - 
INTERUNIVERSITARI)
13 25 52
DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS I SERVEIS WEB (D045) 8 30 27
DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI PER A DISP. MÒBILS 
(D092)
12 20 60
DESENVOLUPAMENT LOCAL I INNOVACIÓ TERRITORIAL (D046) 10 25 40
DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TURISME (D047) 13 35 37
DRET AMBIENTAL I DE LA SOSTENIBILITAT (D044) 25 30 83
DRET DE DANYS (D095) 6 40 15
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ECONOMIA QUANTITATIVA (D049) 11 25 44
ELECTROQUÍMICA. CIÈNCIA I TECNOLOGIA (D080 - 
INTERUNIVERSITARI)
9 40 23
EMERGÈNCIES I CATÀSTROFES (D096) 25 20 100
ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS (D081) 15 75 20
ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ (D072) 11 30 37
ENGINYERIA GEOLÒGICA (D088) 4 30 13
ENGINYERIA INFORMÀTICA (D073) 12 50 24
ENGINYERIA QUÍMICA (D089) 24 20 100
ENVELLIMENT ACTIU I SALUT (D097) 15 20 75
ESPANYOL I ANGLÉS COM A SEGONES LLENGUES/LLENGUES 
ESTRANGERES (D050)
37 25 100
ESTUDIS LITERARIS (D051) 14 30 47
GESTIÓ ADMINISTRATIVA (D098) 17 30 57
GESTIÓ I RESTAURACIÓ DEL MEDI NATURAL (D055) 8 30 27
GESTIÓ PESQUERA SOSTENIBLE (D070) 15 40 38
GESTIÓ SOSTENIBLE I TECNLOGIES DE L’AIGUA (D054) 9 20 45
HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I COMUNICACIÓ CIENTÍFICA (D086 - 
INTERUNIVERSITARI)
1 6 17
HISTÒRIA DE L’EUROPA CONTEMPORÀNIA: IDENTITATS I INTEG 
(D071)
4 20 20
HISTÒRIA I IDENTITATS EN EL MEDITERRANI OCCIDENTAL (D087 
- INTERUNIVERSITARI)
16 12 100
INVESTIGACIÓ CRIMINAL I CIÈNCIES FORENSES (D094) 11 50 22
INVESTIGACIÓ EDUCATIVA (D027) 32 50 64
INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT (D099) 5 20 25
NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA MOLECULAR (D100 - 
INTERUNIVERSITARI)
3 10 30
NUTRICIÓ I ALIMENTACIÓ (D101) 14 25 56
OPTOMETRIA AVANÇADA I SALUT VISUAL (D090) 12 15 80
PALEONTOLOGIA APLICADA (D091 - INTERUNIVERSITARI) 7 10 70
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE RISCS NATURALS (D062) 10 20 50
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (D082) 20 30 67
PROFESSORAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (D024) 461 500 92
QUÍMICA AMBIENTAL I SOSTENIBLE (D076) 11 20 55
QUÍMICA MÈDICA (D063) 3 20 15
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- No s’inclouen els crèdits convalidats, adaptats o reconeguts 











TOTAL 1.182.594 934.962 79
ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES 75.702 41.042 54
ARQUITECTURA 6.114 3.414 56
ARQUITECTURA TÈCNICA 11.964 6.876 57
BIOLOGIA 38.236 30.204 79
CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT 21.921 19.854 91
CIÈNCIES DEL MAR 12.540 10.546 84
CRIMINOLOGIA 53.132 45.138 85
DRET 83.833 58.217 69
ECONOMIA 29.935 22.861 76
ENGINYERIA CIVIL 12.114 7.646 63
ENGINYERIA EN SO I IMATGE EN TELECOMUNICACIÓ 13.524 8.754 65
ENGINYERIA INFORMÀTICA 41.814 26.724 64
ENGINYERIA MULTIMÈDIA 23.154 18.444 80
ENGINYERIA QUÍMICA 14.364 10.158 71
ENGINYERIA ROBÒTICA 9.846 7.842 80
ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES 13.164 11.058 84
ESTUDIS ANGLESOS 26.826 21.665 81
ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS 3.924 3.162 81
ESTUDIS FRANCESOS 4.458 3.498 78
FILOLOGIA CATALANA 3.714 2.982 80
FÍSICA 5.748 3.546 62
FONAMENTS DE L’ARQUITECTURA 22.752 15.756 69
GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 5.748 4.554 79
GEOLOGIA 6.823 5.093 75
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 5.997 4.689 78
HISTÒRIA 25.896 20.334 79
HUMANITATS 4.647 3.600 77
INFERMERIA 47.814 46.629 98





















MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL 74.487 68.523 92
MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA 97.644 89.262 91
NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA 22.058 20.142 91
ÒPTICA I OPTOMETRIA 14.757 10.143 69
PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES 59.987 53.492 89
QUÍMICA 14.539 10.057 69
RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS (UA) 26.622 18.318 69
RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS (ELDA) 2.523 2.187 87
SOCIOLOGIA 10.554 8.778 83
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ PER A LA SALUT 8.196 5.406 66
TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ 41.824 37.522 90
TREBALL SOCIAL 35.232 30.324 86
TURISME 40.519 31.050 77
DOBLE GRAU EN DRET I ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ 
D’EMPRESES
38.240 31.593 83
DOBLE GRAU EN DRET I CRIMINOLOGIA 21.306 19.581 92
DOBLE GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA I ADMINISTRACIÓ 
I DIRECCIÓ D’EMPRESES
6.269 3.971 63




TOTAL 81.145 75.300 93
ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES (D078) 1.937 1.852 96
ADVOCACIA (D077) 9.086 8.935 98
ANÀLISI I GESTIÓ D’ECOSISTEMES MEDITERRANIS (D033 - 
INTERUNIVERSITARI)
315 315 100
ANGLÉS I ESPANYOL PER A FINS ESPECÍFICS (D057) 738 504 68
ARQUEOLOGIA PROFESSIONAL I GESTIÓ INTEGRAL DEL 
PATRIMONI (D034)
1.707 1.600 94
ARQUITECTURA (D093) 1.740 1.314 76
ASSESORAMIENT LINGÜÍSTIC I CULTURA LITERARIA (D036 - 
INTERUNIVERSITARI)
15 5 33
AUTOMÀTICA I ROBÒTICA (D037) 1.020 861 84
BIOMEDICINA (D039) 436 436 100
BIOTECNOLOGIA PER A LA SALUT I LA SOSTENIBILITAT (D040) 424 424 100
CIÈNCIA DE MATERIALS (D041) 300 285 95
COMUNICACIÓ I INDÚSTRIES CREATIVES (D069) 1.389 1.353 97
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT (D043 - 
INTERUNIVERSITARI)
1.062 1.002 94
DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS I SERVEIS WEB (D045) 522 475 91
DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI PER A DISP. MÒBILS 
(D092)
834 738 88





















DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TURISME (D047) 1.487 1.308 88
DRET AMBIENTAL I DE LA SOSTENIBILITAT (D044) 1.007 965 96
DRET DE DANYS (D095) 333 315 95
ECONOMIA APLICADA (D048) 320 210 66
ECONOMIA QUANTITATIVA (D049) 1.364 1.313 96
ELECTROQUÍMICA. CIÈNCIA I TECNOLOGIA (D080 - 
INTERUNIVERSITARI)
276 246 89
EMERGÈNCIES I CATÀSTROFES (D096) 1.263 1.205 95
ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS (D081) 2.547 1.929 76
ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ (D072) 936 780 83
ENGINYERIA DELS MATERIALS, AIGUA I TERRENY (D026) 81 75 93
ENGINYERIA GEOLÒGICA (D088) 324 255 79
ENGINYERIA INFORMÀTICA (D073) 1.368 1.206 88
ENGINYERIA QUÍMICA (D089) 1.898 1.751 92
ENVELLIMENT ACTIU I SALUT (D097) 882 788 89
ESPANYOL I ANGLÉS COM A SEGONES LLENGUES/LLENGUES 
ESTRANGERES (D050)
2.403 2.124 88
ESTUDIS LITERARIS (D051) 850 769 90
GESTIÓ ADMINISTRATIVA (D098) 1.020 900 88
GESTIÓ DE L’EDIFICACIÓ (D053) 570 516 91
GESTIÓ I RESTAURACIÓ DEL MEDI NATURAL (D055) 455 455 100
GESTIÓ PESQUERA SOSTENIBLE (D070) 1.020 960 94
GESTIÓ SOSTENIBLE I TECNLOGIES DE L’AIGUA (D054) 587 537 91
HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I COMUNICACIÓ CIENTÍFICA (D086 - 
INTERUNIVERSITARI)
141 129 91
HISTÒRIA DE L’EUROPA CONTEMPORÀNIA: IDENTITATS I INTEG 
(D071)
255 207 81
HISTÒRIA I IDENTITATS EN EL MEDITERRANI OCCIDENTAL (D087 
- INTERUNIVERSITARI)
315 300 95
INVESTIGACIÓ CRIMINAL I CIÈNCIES FORENSES (D094) 666 654 98
INVESTIGACIÓ EDUCATIVA (D027) 2.046 1.866 91
INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA INFERMERIA (D074) 12 12 100
INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT (D099) 459 346 75
NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA MOLECULAR (D100 - 
INTERUNIVERSITARI)
135 90 67
NUTRICIÓ I ALIMENTACIÓ (D101) 851 798 94
OPTOMETRIA AVANÇADA I SALUT VISUAL (D090) 594 573 96
PALEONTOLOGIA APLICADA (D091 - INTERUNIVERSITARI) 71 45 64
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE RISCS NATURALS (D062) 602 602 100
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (D082) 1.363 1.248 92
PROFESSORAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (D024) 26.565 26.040 98





















QUÍMICA MÈDICA (D063) 182 156 86
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TOTAL 5.563 902 16
ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES 411 142 35
ARQUITECTURA 8 3 38
ARQUITECTURA TÈCNICA 58 16 28
BIOLOGIA 161 20 12
CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT 101 4 4
CIÈNCIES DEL MAR 50 7 14
CRIMINOLOGIA 235 30 13
DRET 370 43 12
ECONOMIA 129 19 15
ENGINYERIA CIVIL 92 32 35
ENGINYERIA EN SO I IMATGE EN TELECOMUNICACIÓ 67 23 34
ENGINYERIA INFORMÀTICA 225 63 28
ENGINYERIA MULTIMÈDIA 104 14 13
ENGINYERIA QUÍMICA 72 13 18
ENGINYERIA ROBÒTICA 61 7 11
ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES 49 14 29
ESTUDIS ANGLESOS 131 16 12
ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS 12 2 17
ESTUDIS FRANCESOS 23 5 22
FILOLOGIA CATALANA 10 1 10
FONAMENTS DE L’ARQUITECTURA 147 21 14
GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 25 9 36
GEOLOGIA 34 6 18
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 35 8 23
HISTÒRIA 121 23 19
HUMANITATS 20 8 40
INFERMERIA 221 17 8
MATEMÀTIQUES 55 8 15
MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL 344 26 8






















NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA 107 17 16
ÒPTICA I OPTOMETRIA 79 18 23
PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES 253 21 8
QUÍMICA 67 17 25
RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS (UA) 135 30 22
RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS (ELDA) 18 3 17
SOCIOLOGIA 61 15 25
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ PER A LA SALUT 44 10 23
TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ 356 20 6
TREBALL SOCIAL 148 19 13
TURISME 223 48 22
DOBLE GRAU EN DRET I ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES 114 19 17
DOBLE GRAU EN DRET I CRIMINOLOGIA 77 12 16
DOBLE GRAU EN TURISME I ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES 102 18 18
MÀSTERS UNIVERSITARIS
TOTAL 1.241 55 4
ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES (D078) 38 -
ADVOCACIA (D077) 66 3 5
ANGLÉS I ESPANYOL PER A FINS ESPECÍFICS (D057) 17 2 12
ARQUEOLOGIA PROFESSIONAL I GESTIÓ INTEGRAL DEL PATRIMONI 
(D034)
29 3 10
ARQUITECTURA (D093) 22 - -
AUTOMÀTICA I ROBÒTICA (D037) 29 1 3
BIOMEDICINA (D039) 9 - -
BIOTECNOLOGIA PER A LA SALUT I LA SOSTENIBILITAT (D040) 6 - -
CIÈNCIA DE MATERIALS (D041) 19 - -
COMUNICACIÓ I INDÚSTRIES CREATIVES (D069) 24 3 13
DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS I SERVEIS WEB (D045) 13 2 15
DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI PER A DISP. MÒBILS (D092) 15 - -
DESENVOLUPAMENT LOCAL I INNOVACIÓ TERRITORIAL (D046) 9 1 11
DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TURISME (D047) 7 2 29
DRET AMBIENTAL I DE LA SOSTENIBILITAT (D044) 33 1 3
ECONOMIA APLICADA (D048) 6 1 17
ECONOMIA QUANTITATIVA (D049) 11 - -
ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS (D081) 37 5 14
ENGINYERIA DELS MATERIALS, AIGUA I TERRENY (D026) 5 - -
ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ (D072) 5 - -
ENGINYERIA GEOLÒGICA (D088) 5 1 20
ENGINYERIA INFORMÀTICA (D073) 25 - -






















ESPANYOL I ANGLÉS COM A SEGONES LLENGUES/LLENGUES 
ESTRANGERES (D050)
28 2 7
ESTUDIS LITERARIS (D051) 10 3 30
GESTIÓ ADMINISTRATIVA (D098) 23 - -
GESTIÓ DE L’EDIFICACIÓ (D053) 12 - -
GESTIÓ I RESTAURACIÓ DEL MEDI NATURAL (D055) 13 - -
GESTIÓ PESQUERA SOSTENIBLE (D070) 25 2 8
GESTIÓ SOSTENIBLE I TECNLOGIES DE L’AIGUA (D054) 10 - -
HISTÒRIA DE L’EUROPA CONTEMPORÀNIA: IDENTITATS I INTEG (D071) 12 - -
INVESTIGACIÓ CRIMINAL I CIÈNCIES FORENSES (D094) 18 2 11
INVESTIGACIÓ EDUCATIVA (D027) 40 2 5
INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA INFERMERIA (D074) 16 1 6
NUTRICIÓ CLÍNICA I COMUNITÀRIA (D075) 8 - -
OPTOMETRIA AVANÇADA I SALUT VISUAL (D090) 12 - -
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE RISCS NATURALS (D062) 12 - -
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (D082) 25 5 20
PROFESSORAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (D024) 471 5 1
QUÍMICA AMBIENTAL I SOSTENIBLE (D076) 7 - -
QUÍMICA MÈDICA (D063) 8 - -












taxes AVAP - graus i màsters






*Les taxes de màsters interuniversitaris solament arrepleguen informació de l’alumnat matriculat en la 
Universitat d’Alacant.
CRÈDITS TOTALS 








TOTAL 896.736 1.011.355 89
ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES 79.440 99.198 80
ARQUITECTURA 12.870 15.036 86
ARQUITECTURA TÈCNICA 14.400 19.320 75
BIOLOGIA 31.200 35.797 87
CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT 19.680 20.586 96
CIÈNCIES DEL MAR 8.640 9.445 91
CRIMINOLOGIA 45.360 49.098 92
DRET 62.400 74.289 84
ECONOMIA 13.440 16.197 83
ENGINYERIA CIVIL 14.160 18.864 75
ENGINYERIA EN SO I IMATGE EN TELECOMUNICACIÓ 11.040 13.266 83
ENGINYERIA INFORMÀTICA 19.680 23.814 83
ENGINYERIA MULTIMÈDIA 11.760 13.746 86
ENGINYERIA QUÍMICA 8.160 10.188 80
ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES 9.600 10.372 93
ESTUDIS ANGLESOS 22.320 23.980 93
ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS 2.400 2.526 95
ESTUDIS FRANCESOS 4.080 4.566 89
FILOLOGIA CATALANA 3.120 3.732 84
FONAMENTS DE L’ARQUITECTURA 8.100 8.418 96
GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 6.960 7.404 94
GEOLOGIA 5.040 6.099 83
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 4.560 5.361 85
HISTÒRIA 15.840 17.292 92
HUMANITATS 3.840 4.065 94
INFERMERIA 47.280 47.934 99
MATEMÀTIQUES 6.960 8.214 85
MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL 65.040 70.467 92
MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA 74.880 81.888 91
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CRÈDITS TOTALS 







ÒPTICA I OPTOMETRIA 6.960 8.172 85
PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES 49.200 52.442 94
QUÍMICA 6.960 8.520 82
RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS (UA) 17.040 19.797 86
RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS (ELDA) 3.120 3.510 89
SOCIOLOGIA 6.240 6.696 93
TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ 35.760 37.507 95
TREBALL SOCIAL 25.440 27.912 91
TURISME 43.680 47.661 92
DOBLE GRAU EN DRET I ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ 
D’EMPRESES
27.300 30.753 89




TOTAL 71.430 74.227 96
ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES (D078) 1.980 2.094 95
ADVOCACIA (D077) 7.830 7.953 98
ANÀLISI I GESTIÓ D’ECOSISTEMES MEDITERRANIS (D033 - 
INTERUNIVERSITARI)
420 450 93
ANGLÉS I ESPANYOL PER A FINS ESPECÍFICS (D057) 120 201 60
ARQUEOLOGIA PROFESSIONAL I GESTIÓ INTEGRAL DEL 
PATRIMONI (D034)
1.740 1.824 95
ARQUITECTURA (D093) 1.140 1.350 84
AUTOMÀTICA I ROBÒTICA (D037) 780 843 93
BIOMEDICINA (D039) 480 496 97
BIOTECNOLOGIA PER A LA SALUT I LA SOSTENIBILITAT (D040) 420 424 99
CIÈNCIA DE MATERIALS (D041) 300 300 100
COMUNICACIÓ I INDÚSTRIES CREATIVES (D069) 1.440 1.501 96
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT (D043 - 
INTERUNIVERSITARI)
900 910 99
DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS I SERVEIS WEB (D045) 540 570 95
DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI PER A DISP. MÒBILS 
(D092)
600 642 93
DESENVOLUPAMENT LOCAL I INNOVACIÓ TERRITORIAL 
(D046)
420 420 100
DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TURISME (D047) 1.440 1.490 97
DRET AMBIENTAL I DE LA SOSTENIBILITAT (D044) 1.680 1.770 95
DRET DE DANYS (D095) 300 300 100
ECONOMIA APLICADA (D048) 180 180 100
ECONOMIA QUANTITATIVA (D049) 1.200 1.218 99
EMERGÈNCIES I CATÀSTROFES (D096) 1.380 1.390 99
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CRÈDITS TOTALS 







ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ (D072) 630 750 84
ENGINYERIA DELS MATERIALS, AIGUA I TERRENY (D026) 60 60 100
ENGINYERIA GEOLÒGICA (D088) 270 329 82
ENGINYERIA INFORMÀTICA (D073) 1.800 1.938 93
ENGINYERIA QUÍMICA (D089) 1.080 1.095 99
ENVELLIMENT ACTIU I SALUT (D097) 480 480 100
ESPANYOL I ANGLÉS COM A SEGONES LLENGUES/LLENGUES 
ESTRANGERES (D050)
1.860 1.986 94
ESTUDIS LITERARIS (D051) 600 636 94
GESTIÓ ADMINISTRATIVA (D098) 840 876 96
GESTIÓ DE L’EDIFICACIÓ (D053) 480 582 82
GESTIÓ I RESTAURACIÓ DEL MEDI NATURAL (D055) 420 425 99
GESTIÓ SOSTENIBLE I TECNLOGIES DE L’AIGUA (D054) 480 480 100
HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I COMUNICACIÓ CIENTÍFICA (D086 - 
INTERUNIVERSITARI)
180 180 100
HISTÒRIA DE L’EUROPA CONTEMPORÀNIA: IDENTITATS I 
INTEG (D071)
180 192 94
HISTÒRIA I IDENTITATS EN EL MEDITERRANI OCCIDENTAL 
(D087 - INTERUNIVERSITARI)
180 180 100
INVESTIGACIÓ CRIMINAL I CIÈNCIES FORENSES (D094) 600 606 99
INVESTIGACIÓ EDUCATIVA (D027) 1.980 2.025 98
INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA INFERMERIA (D074) 60 84 71
INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT (D099) 300 318 94
NUTRICIÓ I ALIMENTACIÓ (D101) 660 672 98
OPTOMETRIA AVANÇADA I SALUT VISUAL (D090) 420 420 100
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE RISCS NATURALS (D062) 600 602 100
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (D082) 1.200 1.260 95
PROFESSORAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (D024) 26.160 26.385 99
QUÍMICA AMBIENTAL I SOSTENIBLE (D076) 240 240 100
QUÍMICA MÈDICA (D063) 120 120 100












taxes AVAP - graus i màsters







- El curs de referència per al càlcul de la taxa de graduació és el curs d’ingrés, el qual es mostra per a 
cada titulació. 
- Les taxes de màsters interuniversitaris solament arrepleguen informació de l’alumnat matriculat en la 
Universitat d’Alacant. 















TOTAL 5.744 2.479 43
ARQUITECTURA 2012 136 - -
DOBLE GRAU EN DRET I ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ 
D’EMPRESES
2012 114 21 18
DOBLE GRAU EN TURISME I ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ 
D’EMPRESES
2012 108 27 25
ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES 2013 612 108 18
ARQUITECTURA TÈCNICA 2013 66 7 11
BIOLOGIA 2013 177 99 56
CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT 2013 109 73 67
CIÈNCIES DEL MAR 2013 69 30 43
CRIMINOLOGIA 2013 239 115 48
DRET 2013 375 107 29
ECONOMIA 2013 135 58 43
ENGINYERIA CIVIL 2013 126 24 19
ENGINYERIA EN SO I IMATGE EN TELECOMUNICACIÓ 2013 68 20 29
ENGINYERIA INFORMÀTICA 2013 233 34 15
ENGINYERIA MULTIMÈDIA 2013 99 43 43
ENGINYERIA QUÍMICA 2013 70 20 29
ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES 2013 62 33 53
ESTUDIS ANGLESOS 2013 135 71 53
ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS 2013 20 5 25
ESTUDIS FRANCESOS 2013 36 15 42
FILOLOGIA CATALANA 2013 18 11 61
GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 2013 45 14 31
GEOLOGIA 2013 41 12 29


























HISTÒRIA 2013 142 62 44
HUMANITATS 2013 36 18 50
INFERMERIA 2013 271 171 63
MATEMÀTIQUES 2013 63 14 22
MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL 2013 367 275 75
MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA 2013 441 322 73
NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA 2013 101 66 65
ÒPTICA I OPTOMETRIA 2013 65 19 29
PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES 2013 263 169 64
QUÍMICA 2013 68 12 18
RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS (UA) 2013 147 38 26
RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS (ELDA) 2013 14 6 43
SOCIOLOGIA 2013 54 23 43
TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ 2013 187 119 64
TREBALL SOCIAL 2013 151 83 55
TURISME 2013 250 130 52
MÀSTERS UNIVERSITARIS
TOTAL 1.317 1.083 82
ADVOCACIA (D077) 2015 66 61 92
ASSESORAMIENT LINGÜÍSTIC I CULTURA LITERARIA (D036 
- INTERUNIVERSITARI)
2015 6 1 17
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT (D043 - 
INTERUNIVERSITARI)
2015 19 5 26
DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TURISME (D047) 2015 7 3 43
ECONOMIA QUANTITATIVA (D049) 2015 11 10 91
ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS (D081) 2015 37 17 46
ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ (D072) 2015 5 3 60
ENGINYERIA GEOLÒGICA (D088) 2015 5 3 60
ENGINYERIA INFORMÀTICA (D073) 2015 25 17 68
ENGINYERIA QUÍMICA (D089) 2015 15 14 93
GESTIÓ PESQUERA SOSTENIBLE (D070) 2015 25 20 80
ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES (D078) 2016 40 30 75
ANÀLISI I GESTIÓ D’ECOSISTEMES MEDITERRANIS (D033 - 
INTERUNIVERSITARI)
2016 3 3 100
ANGLÉS I ESPANYOL PER A FINS ESPECÍFICS (D057) 2016 5 5 100
ARQUEOLOGIA PROFESSIONAL I GESTIÓ INTEGRAL DEL 
PATRIMONI (D034)
2016 25 24 96
ARQUITECTURA (D093) 2016 24 22 92


























BIOMEDICINA (D039) 2016 7 6 86
BIOTECNOLOGIA PER A LA SALUT I LA SOSTENIBILITAT 
(D040)
2016 4 4 100
CIÈNCIA DE MATERIALS (D041) 2016 9 9 100
COMUNICACIÓ I INDÚSTRIES CREATIVES (D069) 2016 21 17 81
DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS I SERVEIS WEB 
(D045)
2016 12 11 92
DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI PER A DISP. 
MÒBILS (D092)
2016 18 14 78
DESENVOLUPAMENT LOCAL I INNOVACIÓ TERRITORIAL 
(D046)
2016 9 7 78
DRET AMBIENTAL I DE LA SOSTENIBILITAT (D044) 2016 22 16 73
DRET DE DANYS (D095) 2016 6 4 67
ECONOMIA APLICADA (D048) 2016 7 7 100
ELECTROQUÍMICA. CIÈNCIA I TECNOLOGIA (D080 - 
INTERUNIVERSITARI)
2016 16 4 25
EMERGÈNCIES I CATÀSTROFES (D096) 2016 33 26 79
ENGINYERIA DELS MATERIALS, AIGUA I TERRENY (D026) 2016 5 3 60
ENVELLIMENT ACTIU I SALUT (D097) 2016 9 5 56
ESPANYOL I ANGLÉS COM A SEGONES LLENGUES/
LLENGUES ESTRANGERES (D050)
2016 41 34 83
ESTUDIS LITERARIS (D051) 2016 15 13 87
GESTIÓ ADMINISTRATIVA (D098) 2016 24 21 88
GESTIÓ DE L’EDIFICACIÓ (D053) 2016 7 5 71
GESTIÓ I RESTAURACIÓ DEL MEDI NATURAL (D055) 2016 13 13 100
GESTIÓ SOSTENIBLE I TECNLOGIES DE L’AIGUA (D054) 2016 10 8 80
HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I COMUNICACIÓ CIENTÍFICA 
(D086 - INTERUNIVERSITARI)
2016 3 2 67
HISTÒRIA DE L’EUROPA CONTEMPORÀNIA: IDENTITATS I 
INTEG (D071)
2016 13 10 77
HISTÒRIA I IDENTITATS EN EL MEDITERRANI OCCIDENTAL 
(D087 - INTERUNIVERSITARI)
2016 19 7 37
INVESTIGACIÓ CRIMINAL I CIÈNCIES FORENSES (D094) 2016 3 3 100
INVESTIGACIÓ EDUCATIVA (D027) 2016 26 23 88
INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT (D099) 2016 15 10 67
NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGIA MOLECULAR (D100 - 
INTERUNIVERSITARI)
2016 1 1 100
NUTRICIÓ I ALIMENTACIÓ (D101) 2016 22 14 64
OPTOMETRIA AVANÇADA I SALUT VISUAL (D090) 2016 8 7 88
PALEONTOLOGIA APLICADA (D091 - INTERUNIVERSITARI) 2016 12 1 8
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE RISCS NATURALS (D062) 2016 9 9 100


























PROFESSORAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (D024) 2016 469 456 97
QUÍMICA AMBIENTAL I SOSTENIBLE (D076) 2016 9 7 78
QUÍMICA MÈDICA (D063) 2016 7 7 100












taxes AVAP - doctorats







Les taxes de programes de doctorat interuniversitaris solament arrepleguen informació de l’alumnat 










TOTAL 763 488 156,4
AIGUA I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (E010) 33 5 660,0
BIODIVERSITAT I CONSERVACIÓ (E009) 12 10 120,0
BIOLOGIA EXPERIMENTAL I APLICADA (E008) 11 20 55,0
CIÈNCIA DE MATERIALS (E007) 25 20 125,0
CIÈNCIES DE LA SALUT (E013) 94 30 313,3
CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA (E005) 3 15 20,0
CIÈNCIES EXPERIMENTALS I BIOSANITÀRIES (E006) 23 25 92,0
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ D’ECOSISTEMES (E012) 20 5 400,0
DRET (E001) 71 20 355,0
ECONOMIA (E003) 26 20 130,0
ECONOMIA (E011 - INTERUNIVERSITARI) 7 30 23,3
ELECTROQUÍMICA. CIÈNCIA I TECNOLOGIA (E022 - 
INTERUNIVERSITARI)
3 5 60,0
EMPRESA, ECONOMIA I SOCIETAT (E023) 45 20 225,0
ENGINYERIA DE MATERIALS, ESTRUCTURES I TERRENY: CONSTR. 
SOSTEN. (E016)
21 5 420,0
ENGINYERIA QUÍMICA (E017) 13 5 260,0
ESTUDIS HISTÒRICS I SOCIALS SOBRE CIÈNCIA, MEDICINA I 
COMUNICAC (E025 - INTERUNIVERSITARI)
6 15 40,0
ESTUDIS INTERDISCIPLINARS DE GÈNERE (E027 - 
INTERUNIVERSITARI)
8 5 160,0
FILOSOFIA (E026 - INTERUNIVERSITARI) 3 1 300,0
FILOSOFIA I LLETRES (E002) 122 75 162,7
FÍSICA APLICADA A LES CIÈNCIES I LES TECNOLOGIES (E014) 17 10 170,0
INFORMÀTICA (E015) 52 40 130,0
INVESTIGACIÓ EDUCATIVA (E004) 63 25 252,0
MARIE SKLODOWSKA-CURIE EN DRET DE PROPIETAT 
INTEL·LECTUAL I INNOVACIÓ (EIPN-IS) (EUROPEU CONJUNT) (E029)
- - -
MÈTODES MATEMÀTICS I MODELITZACIÓ EN CIÈNCIES I 
ENGINYERIA (E018)
7 7 100
NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA (E024 - INTERUNIVERSITARI) 2 15 13,3






















TRADUCTOLOGIA, TRADUCCIÓ PROFESSIONAL I AUDIOVISUAL 
(E028 - INTERUNIVERSITARI)
34 20 170,0
TRANSFERÈNCIES INTERCULTURALS I HISTÒRIQUES A L’EUROPA 
MEDIEVAL (E020)
9 15 60,0
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Les taxes de programes de doctorat interuniversitaris solament arrepleguen informació de l’alumnat 





















AIGUA I DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE (E010)
87,0 24,5 - 4,1 -
BIODIVERSITAT I CONSERVACIÓ 
(E009)
25,0 17,7 - - -
BIOLOGIA EXPERIMENTAL I 
APLICADA (E008)
55,6 3,7 - - -
CIÈNCIA DE MATERIALS (E007) 52,4 4,4 7,3 - -
CIÈNCIES DE LA SALUT (E013) 51,4 58,1 - - -
CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA 
APLICADA (E005)
50,0 10,0 - - -
CIÈNCIES EXPERIMENTALS I 
BIOSANITÀRIES (E006)
13,3 15,9 - - -
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ 
D’ECOSISTEMES (E012)
75,0 13,8 - - -
DRET (E001) 61,0 25,5 - 3,3 -
ECONOMIA (E003) 45,5 16,3 - - -
ECONOMIA (E011 - 
INTERUNIVERSITARI)
66,7 20,0 - - -
ELECTROQUÍMICA. CIÈNCIA 
I TECNOLOGIA (E022 - 
INTERUNIVERSITARI)
66,7 - - 7,1 -
EMPRESA, ECONOMIA I SOCIETAT 
(E023)
52,6 23,3 - 1,4 -
ENGINYERIA DE MATERIALS, 
ESTRUCTURES I TERRENY: 
CONSTR. SOSTEN. (E016)
31,3 12,5 2,5 - -
ENGINYERIA QUÍMICA (E017) 75,0 - 5,0 - -
ESTUDIS HISTÒRICS I SOCIALS 
SOBRE CIÈNCIA, MEDICINA 
I COMUNICAC (E025 - 
INTERUNIVERSITARI)
100 14,3 - - -
ESTUDIS INTERDISCIPLINARS 
DE GÈNERE (E027 - 
INTERUNIVERSITARI)
50,0 48,0 - - -
FILOSOFIA (E026 - 
INTERUNIVERSITARI)
100 - - - -

































FÍSICA APLICADA A LES CIÈNCIES I 
LES TECNOLOGIES (E014)
69,2 28,0 - - -
INFORMÀTICA (E015) 38,2 5,9 5,9 0,9 -
INVESTIGACIÓ EDUCATIVA (E004) 64,3 10,5 1,6 - -
MARIE SKLODOWSKA-CURIE 
EN DRET DE PROPIETAT 
INTEL·LECTUAL I INNOVACIÓ 
(EIPN-IS) (EUROPEU CONJUNT) 
(E029)
66,7 - - - -
MÈTODES MATEMÀTICS I 
MODELITZACIÓ EN CIÈNCIES I 
ENGINYERIA (E018)
83,3 7,7 - - -
NANOCIÈNCIA I 
NANOTECNOLOGIA (E024 - 
INTERUNIVERSITARI)
- - - - -
SÍNTESI ORGÀNICA (E019) 20,0 - - - -
TRADUCTOLOGIA, TRADUCCIÓ 
PROFESSIONAL I AUDIOVISUAL 
(E028 - INTERUNIVERSITARI)
69,0 7,3 - - -
TRANSFERÈNCIES 
INTERCULTURALS I HISTÒRIQUES 
A L’EUROPA MEDIEVAL (E020)
50,0 21,7 - 4,4 -
TURISME (E021 - 
INTERUNIVERSITARI)
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AIGUA I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 
(E010)
100 - 50 -
BIODIVERSITAT I CONSERVACIÓ (E009) 100 66,7 - -
BIOLOGIA EXPERIMENTAL I APLICADA (E008) 100 50 - -
CIÈNCIA DE MATERIALS (E007) 100 50 - -
CIÈNCIES DE LA SALUT (E013) 100 20 - -
CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA 
(E005)
- - - -
CIÈNCIES EXPERIMENTALS I BIOSANITÀRIES 
(E006)
100 60 - -
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ 
D’ECOSISTEMES (E012)
50 50 - -
DRET (E001) 66,7 41,7 25 -
ECONOMIA (E003) 100 100 - -
EMPRESA, ECONOMIA I SOCIETAT (E023) 87,5 12,5 12,5 -
ENGINYERIA DE MATERIALS, ESTRUCTURES I 
TERRENY: CONSTR. SOSTEN. (E016)
71,4 14,3 - -
ENGINYERIA QUÍMICA (E017) 100 50 - -
FILOSOFIA (E026 - INTERUNIVERSITARI) - - - -
FILOSOFIA I LLETRES (E002) 81,8 36,4 4,6 -
FÍSICA APLICADA A LES CIÈNCIES I LES 
TECNOLOGIES (E014)
50 50 - -
INFORMÀTICA (E015) 90 40 - -
INVESTIGACIÓ EDUCATIVA (E004) 100 27,3 - -
MARIE SKLODOWSKA-CURIE EN DRET DE 
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INNOVACIÓ 
(EIPN-IS) (EUROPEU CONJUNT) (E029)
- - - -
MÈTODES MATEMÀTICS I MODELITZACIÓ EN 
CIÈNCIES I ENGINYERIA (E018)
100 - - -
NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA (E024 - 
INTERUNIVERSITARI)
100 100 - -
SÍNTESI ORGÀNICA (E019) 100 66,7 - -
TRANSFERÈNCIES INTERCULTURALS I 
HISTÒRIQUES A L’EUROPA MEDIEVAL (E020)












taxes AVAP - doctorat







Les taxes de programes de doctorat interuniversitaris solament arrepleguen informació de l’alumnat 
matriculat en la Universitat d’Alacant.
TAXA 
ABANDÓ (%)
AIGUA I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (E010) -
BIODIVERSITAT I CONSERVACIÓ (E009) 16,7
BIOLOGIA EXPERIMENTAL I APLICADA (E008) 36,4
CIÈNCIA DE MATERIALS (E007) 13,3
CIÈNCIES DE LA SALUT (E013) 13,8
CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA (E005) -
CIÈNCIES EXPERIMENTALS I BIOSANITÀRIES (E006) 7,7
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ D’ECOSISTEMES (E012) 14,3
DRET (E001) 27,7
ECONOMIA (E003) 33,3
ECONOMIA (E011 - INTERUNIVERSITARI) 80,0
ELECTROQUÍMICA. CIÈNCIA I TECNOLOGIA (E022 - INTERUNIVERSITARI) -
EMPRESA, ECONOMIA I SOCIETAT (E023) 19,4
ENGINYERIA DE MATERIALS, ESTRUCTURES I TERRENY: CONSTR. SOSTEN. (E016) 5,9
ENGINYERIA QUÍMICA (E017) -
ESTUDIS HISTÒRICS I SOCIALS SOBRE CIÈNCIA, MEDICINA I COMUNICAC (E025 - 
INTERUNIVERSITARI)
50,0
ESTUDIS INTERDISCIPLINARS DE GÈNERE (E027 - INTERUNIVERSITARI) -
FILOSOFIA (E026 - INTERUNIVERSITARI) -
FILOSOFIA I LLETRES (E002) 15,1
FÍSICA APLICADA A LES CIÈNCIES I LES TECNOLOGIES (E014) 55,6
INFORMÀTICA (E015) 10,7
INVESTIGACIÓ EDUCATIVA (E004) 4,0
MARIE SKLODOWSKA-CURIE EN DRET DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INNOVACIÓ 
(EIPN-IS) (EUROPEU CONJUNT) (E029)
n.c.
MÈTODES MATEMÀTICS I MODELITZACIÓ EN CIÈNCIES I ENGINYERIA (E018) 33,3
NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA (E024 - INTERUNIVERSITARI) -
SÍNTESI ORGÀNICA (E019) 10,0
TRADUCTOLOGIA, TRADUCCIÓ PROFESSIONAL I AUDIOVISUAL (E028 - 
INTERUNIVERSITARI)
57,1
TRANSFERÈNCIES INTERCULTURALS I HISTÒRIQUES A L’EUROPA MEDIEVAL (E020) 10,0




































personal docent i investigador
Règim jurPDI per Règim Jurídic
Metodologia
Font: SIUA
Data: 31 de desembre del 2018
PDI en Servei Actiu
Més informació: SIUA
TOTAL DONES HOMES 
NRE. % NRE. % NRE. %
CAPÍTOL I
TOTAL 2.257 100 896 100 1.361 100
FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA 946 41,9 344 38,4 602 44,2
LABORAL DOCENT 1.201 53,2 500 55,8 701 51,5
LABORAL DOCENT I INVESTIGADOR/A 110 4,9 52 5,8 58 4,3
CAPÍTOL VI
TOTAL 284 100 131 100 153 100
LABORAL INVESTIGADOR/A 284 100 131 100 153 100
















Data: 31 de desembre del 2018
PDI en Servei Actiu
Més informació: SIUA
TOTAL DONES HOMES
NRE. % NRE. % NRE. %
CAPÍTOL I
TOTAL 2.257 100 896 100 1.361 100
AJUDANT (LOU) 55 2,4 34 3,8 21 1,5
CATEDRÀTIC/A D’ESCOLA UNIVERSITÀRIA 20 0,9 9 1,0 11 0,8
CATEDRÀTIC/A D’UNIVERSITAT 267 11,8 63 7,0 204 15,0
PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA (LOU) 968 42,9 387 43,2 581 42,7
PROFESSOR/A AJUDANT DOCTOR/A (LOU) 122 5,4 61 6,8 61 4,5
PROFESSOR/A COL·LABORADOR/A (LOU) 27 1,2 12 1,3 15 1,1
PROFESSOR/A CONTRACTAT/ADA DOCTOR/A 
(LOU)
127 5,6 55 6,1 72 5,3
PROFESSOR/A EMÈRIT/A (LOU) 9 0,4 2 0,2 7 0,5
PROFESSOR/A TITULAR ESCOLA 
UNIVERSITÀRIA
83 3,7 31 3,5 52 3,8
PROFESSOR/A TITULAR UNIVERSITAT 576 25,5 241 26,9 335 24,6
ALTRES 3 0,1 1 0,1 2 0,1
CAPÍTOL VI
TOTAL 284 100 131 100 153 100
INVESTIGADOR/A COL·LABORADOR/A 
JUNIOR
56 19,7 33 25,2 23 15,0
INVESTIGADOR/A COL·LABORADOR/A 
SÈNIOR
16 5,6 9 6,9 7 4,6
INVESTIGADOR/A DISTINGIT/IDA 6 2,1 3 2,3 3 2,0
INVESTIGADOR/A DOCTOR/A 29 10,2 11 8,4 18 11,8
INVESTIGADOR/A PREDOCTORAL 175 61,6 74 56,5 101 66,0
















Data: 31 de desembre del 2018
PDI en servei actiu
Més informació: SIUA
TOTAL DONES HOMES
NRE. % NRE. % NRE. %
CAPÍTOL I
TOTAL 2.257 100 896 100 1.361 100
<=25 9 0,4 5 0,6 4 0,3
26-30 38 1,7 22 2,5 16 1,2
31-35 128 5,7 67 7,5 61 4,5
36-40 253 11,2 123 13,7 130 9,6
41-45 413 18,3 184 20,5 229 16,8
46-50 438 19,4 171 19,1 267 19,6
51-55 412 18,3 154 17,2 258 19,0
56-60 337 14,9 121 13,5 216 15,9
61-65 157 7,0 37 4,1 120 8,8
>65 72 3,2 12 1,3 60 4,4
CAPÍTOL VI
TOTAL 284 100 131 100 153 100
<=25 58 20,4 27 20,6 31 20,3
26-30 126 44,4 54 41,2 72 47,1
31-35 47 16,5 24 18,3 23 15,0
36-40 39 13,7 18 13,7 21 13,7
41-45 7 2,5 5 3,8 2 1,3
46-50 4 1,4 2 1,5 2 1,3
51-55 2 0,7 1 0,8 1 0,7



























Data: 31 de desembre del 2018
PDI en servei actiu
Més informació: SIUA
DEPARTAMENT/INSTITUT TOTAL DONES HOMES
CAPÍTOL I
TOTAL 2.257 896 1.361
AGROQUÍMICA I BIOQUÍMICA 20 12 8
ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA 29 9 20
ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA 52 19 33
BIOTECNOLOGIA 18 10 8
CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS 20 7 13
CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL 53 12 41
CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT 32 5 27
CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA 19 5 14
CIÈNCIES HISTORICOJURÍDIQUES 14 7 7
COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL 74 45 29
CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES 18 5 13
DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL 36 15 21
DRET CIVIL 36 17 19
DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL 26 8 18
DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL 50 25 25
DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES 110 44 66
DISCIPLINES ECONÒMIQUES I FINANCERES 18 8 10
ECOLOGIA 22 2 20
ECONOMIA APLICADA I POLÍTICA ECONÒMICA 15 4 11
ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT 53 24 29
EDIFICACIÓ I URBANISME 27 12 15
INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDECINA PREVENTIVA, SALUT 
PÚBLICA I HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA
39 20 19
INFERMERIA 76 48 28
ESTUDIS JURÍDICS DE L’ESTAT 55 17 38
EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES 45 9 36
FILOLOGIA CATALANA 60 21 39
FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL 54 29 25
FILOLOGIA ANGLESA 67 46 21
FILOLOGIES INTEGRADES 46 30 16
FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL 20 5 15
FÍSICA APLICADA 12 3 9












personal docent i investigador
DEPARTAMENT/INSTITUT TOTAL DONES HOMES
FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA 32 11 21
FONAMENTS DE L’ANÀLISI ECONÒMICA 80 29 51
GEOGRAFIA HUMANA 17 4 13
HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈCNIQUES 
HISTORIOGRÀFIQUES
20 6 14
HUMANITATS CONTEMPORÀNIES 29 14 15
ENGINYERIA CIVIL 77 8 69
ENGINYERIA QUÍMICA 29 13 16
INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA 58 23 35
LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS 74 17 57
MÀRQUETING 32 17 15
MATEMÀTICA APLICADA 23 6 17
MATEMÀTIQUES 31 12 19
ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA 36 22 14
ORGANITZACIÓ D’EMPRESES 52 16 36
PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA 
I FILOLOGIA LLATINA
29 9 20
PSICOLOGIA DE LA SALUT 39 25 14
PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA 70 42 28
QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA 23 13 10
QUÍMICA FÍSICA 17 2 15
QUÍMICA INORGÀNICA 19 7 12
QUÍMICA ORGÀNICA 14 2 12
SOCIOLOGIA I 39 14 25
SOCIOLOGIA II 21 6 15
TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ 43 3 40
TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS 26 18 8
TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ 41 25 16




TOTAL 284 131 153
AGROQUÍMICA I BIOQUÍMICA 3 2 1
BIOTECNOLOGIA 2 2 -
CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS 6 3 3
CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL 2 - 2
CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT 2 - 2
CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA 6 2 4
CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES 1 - 1
DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL 2 1 1












personal docent i investigador
DEPARTAMENT/INSTITUT TOTAL DONES HOMES
DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES 7 3 4
ECOLOGIA 8 3 5
INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDECINA PREVENTIVA, SALUT 
PÚBLICA I HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA
4 3 1
ESTUDIS JURÍDICS DE L’ESTAT 1 - 1
FILOLOGIA CATALANA 3 3 -
FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL 5 1 4
FILOLOGIES INTEGRADES 1 1 -
FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL 2 1 1
FÍSICA APLICADA 6 2 4
FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL 3 - 3
FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA 17 10 7
FONAMENTS DE L’ANALISI ECONÒMICA 11 5 6
GEOGRAFIA HUMANA 2 1 1
HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈCNIQUES 
HISTORIOGRÀFIQUES
5 2 3
HUMANITATS CONTEMPORÀNIES 5 1 4
ENGINYERIA CIVIL 4 1 3
ENGINYERIA QUÍMICA 4 4 -
INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA 4 2 2
LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS 3 2 1
MÀRQUETING 2 1 1
MATEMÀTICA APLICADA 1 - 1
MATEMÀTIQUES 3 - 3
ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA 5 2 3
ORGANITZACIÓ D’EMPRESES 2 1 1
PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA 
I FILOLOGIA LLATINA
10 4 6
PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA 2 2 -
QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA 12 7 5
QUÍMICA FÍSICA 5 2 3
QUÍMICA INORGÀNICA 14 11 3
QUÍMICA ORGÀNICA 7 4 3
SOCIOLOGIA II 3 1 2
TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ 6 - 6
I. INTERUNIVERSITARI D’ECONOMIA INTERNACIONAL 3 1 2
I. INTERUNIVERSITARI DE GEOGRAFIA 3 1 2
I. MULTIDISCIPLINARI PER A L’ESTUDI DEL MEDI “RAMON 
MARGALEF” (IMEM)
8 5 3
I. UNIVERSITARI AIGUA I CIÈNCIES AMBIENTALS 5 3 2
I. UNIVERSITARI ELECTROQUÍMICA 17 5 12












personal docent i investigador
DEPARTAMENT/INSTITUT TOTAL DONES HOMES
I. UNIVERSITARI ENGINYERIA DELS PROCESSOS QUÍMICS 15 6 9
I. UNIVERSITARI INVESTIGACIÓ - CIBIO 4 2 2
I. UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ EN ARQUEOLOGIA I PATRIMONI 
HISTÒRIC
3 1 2
I. UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ EN ESTUDIS DE GÈNERE 4 3 1
I. UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ INFORMÀTICA 5 2 3
I. UNIVERSITARI INVESTIGACIONS TURÍSTIQUES 2 1 1
I. UNIVERSITARI MATERIALS 20 8 12
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SEGONS TIPUS DE COMPETÈNCIES
TOTAL  18.404  100 
COMUNICATIVA I INTERPERSONAL  400  2,2 
EN PLANIFICACIÓ I GESTIÓ  240  1,3 
INVESTIGADORA  7.042  38,3 
LINGÜÍSTICA  1.700  9,2 
METODOLÒGICA  4.323  23,5 
PER A ATENDRE A LA DIVERSITAT  200  1,1 
SOCI-CULTURAL I SALUT  680  3,7 
TECNOLÒGICA  3.719  20,2 
PROGRAMA D’ACCIÓ TUTORIAL  100  0,5 
SEGONS DESTINATARI PRIORITARI DE LA FORMACIÓ
TOTAL  18.404  100 
PDI EN GENERAL  17.744  96,4 
PDI-PAS  560  3,0 












personal d’administració i serveis
PAS per règim jurídic
Metodologia
Font: SIUA
Data de referència: 31 de desembre del 2018
PAS en actiu Capítol I
Més informació: SIUA
TOTAL DONES HOMES
Nº % Nº % Nº %
TOTAL 1.321 100 751 100 570 100
EVENTUAL 1 0,1 1 0,1 - -
FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA 915 69,3 490 65,2 425 74,6
FUNCIONARI/ÀRIA INTERÍ/INA 392 29,7 252 33,6 140 24,6
LABORAL EVENTUAL 8 0,6 4 0,5 4 0,7
LABORAL FIX/A 5 0,4 4 0,5 1 0,2
















Data de referència: 31 de desembre del 2018
PAS en actiu capítol I
Més informació: SIUA
TOTAL DONES HOMES
NRE. % NRE. % NRE. %
TOTAL 1.321 100 751 100 570 100
A1 203 15,4 79 10,5 124 21,8
A2 259 19,6 128 17,0 131 23,0
C1 556 42,1 330 43,9 226 39,6





















Data: 31 de desembre del 2018
PAS en actiu capítol I
Més informació: SIUA
TOTAL DONES HOMES
NRE. % NRE. % NRE. %
TOTAL 1.321 100 751 100 570 100
<=25 - - - - - -
26-30 3 0,2 1 0,1 2 0,4
31-35 22 1,7 11 1,5 11 1,9
36-40 112 8,5 60 8,0 52 9,1
41-45 300 22,7 186 24,8 114 20,0
46-50 362 27,4 196 26,1 166 29,1
51-55 281 21,3 164 21,8 117 20,5
56-60 166 12,6 90 12,0 76 13,3
61-65 72 5,5 42 5,6 30 5,3



























Data: 31 de desembre del 2018
PAS en actiu capítol I
Més informació: SIUA
TOTAL DONES HOMES
TOTAL 1.321 751 570
ADMINISTRADOR/A ADJUNT/A 5 4 1
ADMINISTRADOR/A DE CENTRE 8 5 3
ADMINISTRADOR/A DELEGAT/ADA 1 - 1
ANALISTA DE SISTEMES I APLICACIONS 9 3 6
ASSESOR/A 1 1 -
AUXILIAR DE SERVEIS 143 98 45
AUXILIAR DE SERVEIS BIBLIOGRÀFICS 1 1 -
CONDUCTOR/A 5 - 5
COORDINADOR/A DE SERVEIS 19 12 7
COORDINADOR/A DEL SERVEI DE CONDUCTORS 1 - 1
COORDINADOR/A RECTORAT 1 1 -
DIRECTOR/A ADJUNT/A DE SERVEI 5 3 2
DIRECTOR/A DE GABINET 1 - 1
DIRECTOR/A DE SERVEI 17 6 11
DIRECTOR/A OFICINA 1 - 1
DIRECTOR/A TÈCNIC/A 5 1 4
ESPECIALISTA TÈCNIC/A 177 73 104
GERENT 1 - 1
GERENT DE FUNDACIÓ 1 - 1
GESTOR/A 416 290 126
GESTOR/A SUPORT BIBLIOTECA 2 2 -
GESTOR/A EN CAP 109 76 33
GESTOR/A EN CAP DEPARTAMENT/INSTITUT 70 42 28
CAP DE ÀREA 1 1 -
CAP DE DIVISIÓ 3 - 3
CAP D’IMPREMTA 1 - 1
CAP D’OPERACIÓ 3 1 2
CAP GABINET D’IMATGE I COMUNICACIÓ GRÀFICA 1 - 1
OFICIAL 15 3 12
PROGRAMADOR/A 34 8 26
SECRETARI/ÀRIA DE CÀRREC 32 23 9
SUBDIRECTOR/A DE SERVEI 52 29 23
TÈCNIC/A 99 36 63












personal d’administració i serveis
TOTAL DONES HOMES
TÈCNIC/A DE SUPORT EN BIBLIOTECA 29 15 14
TÈCNIC/A INFORMÀTIC 17 3 14
TÈCNIC/A SUPERIOR 30 10 20

















Data: 31 de desembre del 2018
Més informació: Servei de Selecció i Formació
ÀREA HORES DE FORMACIÓ FETES 
PELS TREBALLADORS
TOTAL  41.548 
DESENVOLUPAMENT PERSONAL  20 
FORMACIÓ ESPECÍFICA 1.694





 (BATH, IFA, ERASMUS)
40
SEGURETAT I SALUT 598






























































POSTS INDIVIDUALS DE TREBALL (AMB I SENSE EQUIPAMENT INFORMÀTIC 
I/O AUDIOVISUAL)
3.372
NOMBRE DE SALES DE TREBALL 27
POSTS EN SALES DE TREBALL 169
FONS BIBLIOGRÀFICS























* Inclou les aules disponibles en les instal·lacions universitàries per al desenvolupament i l’activitat 
docent presencial 
**  Inclou les aules disponibles en les instal·lacions universitàries per al desenvolupament de l’activitat 

























AULES D’INFORMÀTICA PER A DOCÈNCIA 75
AULES D’INFORMÀTICA DE LLIURE ACCÉS 7
NOMBRE D’ORDINADORS
A AULES DE DOCÈNCIA REGLADA 1.861
DE LLIURE ACCÉS 470
CLIENTS LLEUGERS 
TERMINALS D’ACCÉS EN BIBLIOTECA GENERAL 205
TRET QUE CAL DESTACAR 
La Universitat d’Alacant ofereix la possibilitat de connectar-se a Internet en qualsevol part del 
campus a través de la seua xarxa sense fil Eduroam. Està basada en la tecnologia wireless IEEE 
802.11a/g/n/ac. La comunicació es fa a través de radiofreqüència entre el dispositiu mòbil 
(ordinador portàtil, telèfon, tableta, etc.) i una sèrie de punts d’accés distribuïts pel campus de la 
universitat. 
També hi ha 4 serveis anomenats Aula Mòbil (cadascuna d’elles amb 25 portàtils), que poden ser 
arreplegats i transportats simultàniament dins d’un armari. Amb l’Aula Mòbil el professor té en la 
pràctica una aula informàtica que pot traslladar a qualsevol dependència de l’aulari corresponent. 
Els portàtils tenen connexió sense fil a internet, fet que permet l’ús de UACloud i l’accés a recursos 












Contractes, convenis i projectes realitzats per any i tipus













Alumnat matriculat per tipus d’estudi
Periode 2014-2019
2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
TOTAL 27.876 26.616 25.835 25.349 25.476
CICLE CURT 631 26 - - -
CICLE LLARG 1.999 1.040 423 - -
NOMÉS 2N CICLE 516 241 110 - -
GRAUS 21.396 21.686 21.880 22.109 21.949
CURSOS OFICIALS DE POSGRAU 1.699 1.773 1.792 1.755 1.934













Alumnat matriculat per centre*
Periode 2014-2019
* No s’inclouen els centres adscrits a la UA
** Només s’inclou la matrícula en estudis oficials de màster
2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
TOTAL 27.876 26.616 25.773 25.285 25.424
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 4.568 3.936 3.579 3.428 3.360
FACULTAT DE CIÈNCIES 1.895 1.829 1.873 1.920 1.943
FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT 1.200 1.230 1.220 1.234 1.186
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES 
I EMPRESARIALS
5.184 4.858 4.759 4.715 4.587
FACULTAT DE DRET 4.400 4.246 4.157 4.089 4.178
FACULTAT D’EDUCACIÓ 3.579 3.452 3.438 3.449 3.509
FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES 3.716 3.442 3.325 3.210 3.134
EDUA 1.635 1.850 1.630 1.485 1.593













PDI per règim jurídic
Període 2014-2018
CAP. I 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TOTAL 2.158 2.111 2.124 2.187 2.232 2.257
FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA 921 908 896 891 915 946
LABORAL DOCENT 1.093 1.060 1.090 1.165 1.215 1.201
LABORAL DOCENT I INVESTIGADOR/A 
INDEFINIT/DA







2014 2015 2016 2017 2018
LABORAL DOCENT I INVESTIGADOR/A INDEFINIT/DA
LABORAL DOCENT
FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA















2014 2015 2016 2017 2018
TOTAL 2.313 2.363 2.187 2.493 2.541
PERSONAL FUNCIONARI
CATEDRÀTIC/A D’UNIVERSITAT 203 201 214 255 267
PROFESSOR/A TITULAR UNIVERSITAT 553 552 539 542 576
CATEDRÀTIC/A D’ESCOLA UNIVERSITÀRIA 25 24 24 24 20
PROFESSOR/A TITULAR ESCOLA 
UNIVERSITÀRIA
127 119 114 94 83
TOTAL 908 896 891 915 946
PERSONAL CONTRACTAT
PROFESSOR/A CONTRACTAT/A DOCTOR/A 125 153 183 151 127
PROFESSOR/A COL·LABORADOR/A 38 35 33 30 27
PROFESSOR/A VISITANT 9 7 4 2 -
PROFESSOR/A EMÈRIT/A 7 4 4 4 9
PROFESSOR/A AJUDANT DOCTOR/A 105 100 81 95 122
AJUDANT 39 34 39 52 55
PROFESSOR/A ASSOCIAT/A 879 894 950 981 968
INVESTIGADOR/A DOCTOR/A FIX/A - - 1 1 -
ALTRES 1 1 1 1 3
TOTAL 1.203 1.228 1.296 1.317 1.311
PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ
INVESTIGADOR/A COL·LABORADOR/A 7 5 3 2 -
INVESTIGADOR/A COL·LABORADOR/A JUNIOR 57 76 60 52 56
INVESTIGADOR/A COL·LABORADOR/A SÈNIOR 15 19 16 14 16
INVESTIGADOR/A DOCTOR/A 14 16 26 33 29
INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓ (MIN) 31 22 10 1 -
INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓ (UA) 13 9 1 - -
INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓ (GV) 2 1 - - -
INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓ (OTROS) 11 1 - 3 8
INVESTIGADOR/A PDI 4 1 1 - -
INVESTIGADOR/A PREDOCTORAL 48 89 136 156 175













PAS per règim jurídic
Període 2014-2018
2014 2015 2016 2017 2018
TOTAL 1.233 1.225 1.241 1.268 1.321
EVENTUAL - - 1 1 1
FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA 947 928 920 926 915
FUNCIONARI/ÀRIA INTERÍ/INA 268 280 306 331 392
LABORAL EVENTUAL 11 10 8 5 8































2013 2014 2015 2016 2017 2018
TOTAL 1.259 1.233 1.225 1.241 1.268 1.321
A1 191 189 185 194 195 203
A2 231 224 223 246 251 259
C1 603 590 574 541 545 556






























R+D+i - Evolució dels contractes, convenis i projectes realitzats per any i tipus
Años 2013-2017
Metodologia
Font: Servei de Gestió de la Investigació i Transferència de la Tecnologia
Data: març 2019
Més informació: https://sgitt-otri.ua.es/va/sistema-informacion/evolucio-en-xifres.html
2013 2014 2015 2016 2017
TOTAL 717 746 860 980 850
CONTRACTES 529 524 583 722 662
REGIONAL 94 140 126 114 97
NACIONAL 50 63 130 120 61
FEDER (INF) 7 1 - - 1
EUROPEU 37 18 21 24 29






CONTRACTES REGIONAL NACIONAL EUROPEU FEDER (INF)













R+D+i - Evolució dels recursos captats per contractes, convenis i projectes realitzats 
per any i tipus en euros
Anys 2013-2017
Metodologia
Font: Servei de Gestió de la Investigació i Transferència de la Tecnologia 
Data: març 2019
Més informació: https://sgitt-otri.ua.es/es/sistema-informacion/evolucion-en-cifras.html
2013 2014 2015 2016 2017
TOTAL 11.633.865 13.618.239 14.830.858 22.380.581 15.678.980
CONTRACTES 3.206.692 3.519.585 4.039.999 5.495.053 4.139.481
REGIONAL 2.780.214 2.738.371 2.557.516 3.920.405 3.816.524
NACIONAL 1.802.337 5.095.409 5.309.083 9.090.420 3.398.941
FEDER (INF) 900.000 757.500 - - 414.391
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AH Arts i humanitats
CI    Ciències
CONTINUA   Centre de Formació Continua
EA   Enginyeria i arquitectura
EDUA Escola de Doctorat
EPS   Escola Politècnica Superior 
ERL   Escola de RR. Laborals Elda
FCI   Facultat de Ciències
FDE   Facultat de Dret
FED   Facultat d’Educació
FEE   Facultat de Cièncias Económiques i  Empresarials
FFL   Facultat de Filosofia i Lletres
FSA   Facultat de Ciències de la Salut
IPD10  Percentatge d’estudiants procedents d’altres universitats: Nombre d’estudiants de 
nou ingrés que han cursat els estudis que donen accés al programa de doctorat de 
màster a una altra universitat en relació amb el nombre total d’estudiants de nou 
ingrés al programa de doctorat.
IPD11  Percentatge d’estudiants matriculats a temps parcial; Nombre d’estudiants que han 
formalitzat la seua matrícula en un programa de doctorat als quals se’ls ha autoritzat 
a desenvolupar el treball de tesi a temps parcial en relació amb el nombre total 
d’estudiants matriculats al programa de doctorat.
IPD12  Percentatge d’estudiants segons requeriments d’accés: Nombre d’estudiants de nou 
ingrés que han requerit complements formatius en relació amb el nombre total 
d’estudiants de nou ingrés al programa de doctorat.
IPD14  Percentatge de tesi amb la qualificació de cum laude: Nombre d’estudiants que durant 
un curs acadèmic han defensat la tesi en un programa de doctorat i han obtingut la 
qualificació de cum laude en relació amb el total d’estudiants que han defensat la tesi 
en aquest mateix curs i programa de doctorat.
IPD15  Percentatge de doctors i doctores amb esment internacional: Nombre d’estudiants 
que durant un curs acadèmic han defensat la tesi en un programa de doctorat i 
que, d’acord amb els requisits establerts per la normativa, han obtingut l’esment 
internacional del seu títol en relació amb el total d’estudiants que han defensat la tesi 
en aquest mateix curs i programa de doctorat.
IPD16  Percentatge de doctors i doctores amb tesis en règim de cotutela internacional: 
Nombre d’estudiants que durant un curs acadèmic han defensat la tesi en un 
programa de doctorat i que, d’acord amb els requisits establerts per la normativa, han 
obtingut la possibilitat d’incloure en l’anvers del seu títol la diligencia “Tesi en règim 
de cotutela” en relació amb el total d’estudiants que han defensat la tesi en aquest 
mateix curs i programa de doctorat.
IPD17  Percentatge de doctors i doctores amb esment industrial; Nombre d’estudiants que 
durant un curs acadèmic han defensat la tesi en un programa de doctorat i que, 
d’acord amb els requisits establerts per la normativa, han obtingut l’esment indústrial 
del seu títol en relació amb el total d’estudiants que han defensat la tesi en aquest 
mateix curs i programa de doctorat.
IPD18  Percentatge d’estudiants de doctorat en règim de cotutela internacional: Nombre 
d’estudiants que, durant un curs acadèmic i segons els requisits establerts per la 
normativa, han obtingut la possibilitat d’incloure en el seu expedient la referència a 













el total d’estudiants d’eixe mateix curs en el programa de doctorat.
IPD19  Percentatge d’estudiants de doctorat amb esment internacional: Nombre d’estudiants 
que, durant un curs acadèmic i segons els requisits establerts per la normativa, estan 
en condicions d’obtindre l’esment de doctorat industrial en el seu títol, en relació amb 
el total d’estudiants d’eixe mateix curs i programa de doctorat.
N.C. No calculable.
PAS   Personal d’Administració i Serveis
PDI   Personal Docent i Investigador
PSC   Primer i segon cicle
SA   Ciències de la salut
SIUA   Sistema d’Información de la UA
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